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I n s i s t i e n d o . 
La Atalaya de ayer, como si sintiera 
impaciencia por no haber sostenido nos-
otros a estas horas un criterio totalmente 
contrapuesto ai suyo, en la cuestión plan-
teada en la Cámara de Comercio, supone 
que EL PUEBLO CÁNTABRO se inclina con 
disimulo—hábilmente, dice nuestro colega 
haciéndonos mucho favor—del lado de los 
consignatarios; y mego de colocarnos a 
su antojo en esta actitud insinuante, en 
uso del derecho de libre examen y bajo 
su responsabilidad, complácese ella mis-
ma en contemplarse hermanada con los 
intereses del pueblo y en tomar partido 
contra los consignatarios, unos cuantos 
señores a quienes cree culpables de lo que 
ocurre, desdeñosos de lo que el puerto ga-
na o pierde y atentos solamente a su par-
ticu'arisimo provecho. 
Nosotros no sabemos esto de cierto; pero 
no somos tan dados a formular juicios 
acerbos, y por otra parte nos resistimos a 
admitir, sin una prueba en contrario, que 
los intereses y la prosperidad de nuestro 
puerto no sean comunes por igual a co-
merciantes y consignatarios, que acam-
pan en la misma orilla y se lucran y sus-
tentan en 'a misma tierra. 
Por lo que toe \ a EL PUEBLO CÁNTABRO, 
lo que nuestro colega sospecha es pura 
fantasía y tiene el inconveniente de que 
no es fácil demostrarlo. 
En nuestro artículo de anteayer no en-
tramos deliberadamente a discernir en el 
fondo del asunto; porque al intentarlo por 
nuestros medios, nos hemos encontrado 
con que los mismos que son partes princi-
pales y beligerantes, directamente intere-
sadas en la cueitión, no poseen todos los 
datos, todos los factores que deben inte-
grar su conocimiento; y prueba de ello es 
que la Cámara de Comercio, donde esta-
lló la protesta, no los debe de tener tan 
concretos y cabales como fuera menester, 
puesto que ha necesitado tomarse un pla-
zo para completar su información y en 
ello se ocupa ahora. Ni ha habido tampoco 
unanimidad entre los asistentes a la Cá-
mara, porque La Atalaya misma dice ha-
berse inspirado en la opinión de la mayo-
ría. 
EL PUEBLO CÁNTABRO se ha limitado a 
exponer su criterio sobre los medios más 
adecuados que la razón y el buen sentido 
aconsejan para lograr las justas aspira-
ciones del comercio, si fuere lesivo para 
éste el nuevo estado de cosas. 
Y en este punto deja ahora la cuestión, 
mientras la ponencia de la Cámara no 
emita su dictamen y el asunto tenga 
completo esclarecimiento. 
Por lo demás, no vemos hasta ahora 
síntomas de conmoción que nos impulsen 
a salir desaforadamente a la defensa del 
pueblo, en la acepción que parece darse a 
esta palabra; vemos a éste tranquilo ante 
un problema que afecta más directamen-
te a intereses privados importantes, sin 
desecnocer q u e le interesa mucho al 
puerto. 
Cuando llegare el caso de defender al 
pueblo, crea La Atalaya que no habrá de 
lamentarse como se lamenta ahora por la 
sospecha puramente imaginativa de tener-
nos en frente. No le quitaremos la vez a 
ninguno de nuestros colegas para tomar 
el primer puesto; pero nos pondremos al 
lado del que más persevere enjla defensa; 
y como La Alalaya ha de hacer lo mismo 
—creémoslo sin esfuerzo—, le va á ser 
muy difícil distanciarse de nosotros. 
guramente, del arsenal de La Carraca y 
del mal estado en que se encuentran los 
caños en dicho arsenal. 
En el Congreso—prosiguió diciendo don 
Eduardo—se discutirá el crédito a íin de 
llevar a cabo el pago de los pluses a la 
Guardia civil , asunto del que me he ocu-
pado con el general Luque en conferencia 
que hemos tenido. 
Espero—agregó—que dicho crédito será 
aprobado esta misma tarde, pues no ha-
brá oposición é inmediatamente pasa rá al 
Senado. 
Respecto al proyecto del ferrocarril de 
Tánger á Fez, dijo don Eduardo que se 
nombrará una Comisión mixta para que 
dictamine. 
Interrogado acerca de cuándo se cele-
braría Consejo de ministros, dijo que esta 
tarde, á las tres, se reunirán los ministros 
en el Senado y que en él se ocuparán de 
la creación de una Universidad en Mur-
cia. 
Un periodista preguntó al jefe del Go-
bierno qué había de cierto sobre los rumo-
res que circulan anunciando la crisis. 
Don Euardo contestó diciendo que di-
chos rumores carecen de fundamento y 
que no hay que hablar ni pensar en la 
crisis por ahora. 
Después dijo el jefe del Gobierno que 
esta tarde, en el expreso, marcha el Rey 
a San Sebastián, y que mañana empren-
derá el viaje el ministro de Marina, que 
actuará de ministro de jornada hasta el 
día 5 de agosto, que será sustituido por el 
ministro de Estado. 
Se aludió al proyecto de ley sobre con-
dena condicional, y manifestó don Eduar-
do que tenía la creencia de que quedaría 
aprobado hoy y que inmediatamente pa-
saría a discutirse en el Senado. 
Finalmente expuso el jefe del Gobierno 
la esperanza que tenía de que a fines de 
semana quedarán suspendidas las sesio-
nes en ambas Cámaras. 
Cuando hayáis probado todos los medi-
camentos contra la tos ferina, bronquitis 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
crónicos, sin obtener alivio, acudid al 
FERINOL. De venta en todas las farma-
cias y droguerías. 
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Habla el presidente. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 9.—Esta mañana conversaron 
los periodistas largo rato en la Presiden-
cia del Consejo con el señor Dato. 
Comenzó éste la conversación ocupán-
dose de los trabajos parlamentarios y dijo 
que esta tarde, en el Senado, se discutirá 
el proyecto de ley relativo a la construc-
ción de un buque-explorador, el cual con-
fía que será aprobado hoy mismo. 
Añadió que el señor Auñón, en nombre 
de la minoría a que pertenece, hará una 
aclaración acerca del particular. 
Un periodista preguntó si haría uso de 
la palabra el senador señor Carranza. 
El señor Dato contestó afirmativamente 
y añadió que dicho senador hablará, SO-
POR TELÉFONO 
MADRID, 9. —A las tres y cuarto, antes 
de que comenzara la sesión del Senado, se 
celebró Consejo de ministros, cuya dura-
ción fué de cuarenta y cinco minutos. 
Se aprobó un crédito de cinco mil pese-
tas para celebrar un Congreso sanitario 
en La Cor uña durante el mes de agosto. 
Otro para el arriendo de un local en Va-
lencia destinado al servicio de Correos. 
También se aprobaron dos expedientes 
de indultos de penas leves. 
Uno sobre reparación de carreteras en 
Ciudad Real, Barcelona, Córdoba y otras 
provincias. 
Otro sobre construcción de un camino 
vecinal en San Martín. 
Se acuerda que pase al Senado el pro-
yecto de construcción de un crucero ex-
plorador. 
Dió cuenta el presidente de que en el 
Senado piensan pedir cubrum para crear 
un conflicto al Gobierno y que de ser así 
éste llamaría a todos los senadores con 
objeto de evitarlo. 
El ministro de la Guerra dijo que eran 
excelentes las noticias que tenía respecto 
de Marruecos. 
El de Gracia y Justicia dió cuenta de 
haber sido concedida real licencia para el 
matrimonio del infante don Fernando con 
la señorita María Luisa Silva. 
YA EMPEZO L A V E N T A DE LOS GÉNEROS Slfi l lENTES 
Servilletas a DIEZ y TREINTA CENTIMOS. 
Manteles pequeños a SESENTA CENTIMOS. 
Manteles grandes desde CINCO REALES. 
Saldo retortas hilo a TRES REALES. 
Saldo géneros de colchones a TRES REALES. 
Saldo géneros blancos a REAL. 
Saldo neos piqués a CUARENTA Y CINCO CENTIMOS. 
Saldo camisetas finas caballero a DOS REALES. 
Y saldo muchos artículos de ganga, como son 1.500 piezas géneros blancos a 
TREINTA REALES y géneros de sábanas doble ancho a SESENTA CENTIMOS. 
Estos precios son exclusivamente para los días 8, 9, 10, 11, 13, 14 y 15 de Julio. 
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Isabel ÍI, 4.—SANTANDER 
ANTONIO A L B E R D l C i r g r r a I . 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de íres a cinco. 
AMÓS ESCALANTE, 10, 1.° 
VICENTE AGÜINACO Q C U U S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, 32 1.° 
TOYBB'A LOSADA 
ADEREZOS DE BRILLANTES, 
PULSERAS DE PEDIDA 
TELÉFONO NÚM. 653 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAN FBANCSSCO, 13.—DK 2 Á 3 
J O S E P A L A C I O 
Médico-cirujano. 
Vías urinarias.—Cirugía g-eneral.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 




taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38, l.0 
Desde San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
SAN SEBASTIAN, 9.- Esta mañana ha 
estado en el Gobierno civil , conferencian-
do extensamente con el gobernador, el al-
calde de la industriosa villa de Eibar. 
La conferencia versó acerca de la pró-
xima visita de don Alfonso a Ja indicada 
villa y disposiciones que con tal motivo 
deben adoptarse. 
Es casi seguro que el Monarca i rá direc-
tamente desde Zumár raga a la Casa Ar-
mería de Eibar, donde se le prepara a don 
Alfonso un entusiasta y cariñoso recibi-
miento. 
El Monarca recorrerá todas las inslala-
ciones de arte e industrias y quizá se de-
tenga en Eibar algunas horas. 
Después de visitar l a Exposición, es 
casi seguro que el Rey venga a San Se-
bastián, pues se le espera a almorz:ir en 
Miramar. 
Mañana, en el sudexpreso, llegarán a 
San Sebastián los hijos de los infiintes don 
Alfonso y doña Beatriz de Orleans, los 
cuales se hospedarán en el Palacio de Mi-
ramar. 
Los infantes don Alfonso y doña Beatriz 
pernoctarán mañana en Burgos y el sába-
do llegarán a San Sebastián. 
A las cinco de esta mañana ha salido, 
remolcado por el vapor Providencia, el ba-
landro de 10 metros Patria, propiedad del 
señor Echagureu. 
Dicho balandro es conducido a Gijón 
para tomar parte en las regatas. 
En el rápido de las nueve de la maña-
na han salido para Gijón los señores 
Pardiñas y San Gil, que en unión del se-
ñor Palles, que ha rá el viaje mañana en 
automóvil, representarán al Club de Re-
gatas donostiarra en las regatas de Gi-
jón. 
Según noticias comunicadas por la Co-
mandancia de Marina, no ha llegado el 
acorazado España, como se había anun-
ciado. 
Dicho acorazado se espera que I'cgiud 
mañana al puerto, escoltado por los tor-
pederos números 3 y 4. 
El alcalde de Elgoíbar ha comunicado 
telegráficamente al gobernador civil que 
el vecino de aquella vi l la , José San Martín, 
ha sido atropellado por el carro que guia-
ba, arrastrado por una pareja de bueyes. 
A causa del atropel lo, José San Martín 
resultó con contusiones graves generali-
zadas en distintas partes del cuerpo. 
La Reina madre doña Cristina ha reci-
bido esta mañana en el Palacio de Mira' 
mar a las autoridades civiles y militares, 
quienes las cumplimentaron. 
La augusta dama estuvo conversando 
afablemente con sus visitantes. 
La colonia francesa residente en San 
Sebastián está ultimando los preparativos 
del programa de los actos que celebrará 
en honor de los marinos franéese? que vie-
nen en el buque escuela de guardias ma-
rinas de dicha nación, Juana de Arco. 
Este buque llegará mañana a nuestro 
puerto. 
Se le prepara un cariñoso recibimiento. 
También l legará el guarda costas Gran-
der. 
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Por la reseña de la sesión que anteayer 
celebró la Junta de Obras de nuestro puer-
to nos enteramos de que la Dirección fa-
cultativa ha presentado el proyecto de la 
primera sección del encauzamiento y 
obras de mejora de la costa Norte de la 
bahía. 
Ha sido este proyecto informado favo-
rablemente por la Junta, y por constituir 
la obra más importante que ha de reali-
zarse en este puerto, no podemos sustraer-
nos al deseo de dar cuenta a nuestros lec-
tores de algunos datos que dan a conocer 
el valioso trabajo realizado por el ingenie-
ro-jefe, señor Grinda, y sus compañeros 
señores Huidobro y Riancho. 
El gobernador civi l de la provincia y la 
Junta de Obras del puerto tomaron pose 
sión el día 10 de marzo de 1912 de los mue-
lles de Maliaño, comprados a la marquesa 
de Manzanedo por iniciativa del entonces 
presidente de la Junta don Eduardo Pérez 
del Molino. 
Siete días antes la Junta había recibido 
orden de la Dirección general para que el 
ingeniero director de las Obras del puerto 
redactara con la mayor urgencia un pro-
yecto de todas las obras que debían eje-
cutarse en los muelles y desde la dársena 
de Maliaño hasta el muelle de Calderón. 
Tal es el proyecto que ayer fué presen-
tado a informe de la Junta y que ésta ele-
vó con su dictamen favorable a la supe-
rioridad. 
Para realizar este trabajo hubo necesi-
dad de llevar a cabo otros preparatorios 
durante el año 1912, con el fin de conocer 
la naturaleza de los terrenos en que se han 
de fundar los nuevos muelles. A este fin 
se practicaron sondeos y calicatas en toda 
la longitud de los muelles y en la canal. 
Los datos obtenidos constituyen la pri-
mera parte del escrito presentado a la 
Junta. 
Se amplió y quedó rectificado todo el 
plano de la zona de Maliaño y se ha tra-
zado después la nueva línea de encauza-
miento y el plan de ampliación y mejora 
de la canal, con objeto de que puedan ma-
niobrar los trasatlánticos al atracar al 
nuevo muel e, en el que so ha de construir, 
frente a la estación do los ferrocarriles de 
¡a costa, un trozo de 655 metros de longi-
tud, con calado de diez metros en bajamar 
viva equinoccial. 
La obra total empieza en la desemboca-
dura de la dársena de Maliaño. se prolon-
ga por delante de los muelles actuales y 
llega hasta el de pasajeros, frente al cual 
se construye una pequeña dársena de 
abrigo para embarcaciones menores y con 
el fin de que pueda verificarse el embar-
que y desembarque sin los peligros y mo-
lestias que proporcionan los vientos del 
Suroeste. 
Todo el muelle se proyecta de fábrica. 
La línea pasa próxima a las cabezas de 
los actuales muelles salientes y queda a 
una distancia exacta de 75 metros de la 
farhada de la estación de los ferrocarriles 
de la Costa. 
Ese espacio, como toda la zona de ser-
vicio, se destina, con la distribución con-
veniente, a la instalación de las vías fé-
rreas, tinglados, vías de circulación y de-
más elementos neces;irios a la explotación 
del puerto. 
El presupuesto de la obra es de 8.500.000 
pesetas, en cifra redonda, incluido en ella 
el coste de todo el muro muelle de fábrica 
y el espigón de la d.írsena de pasejeros. 
La longitud total de la obra es de 2.018 
metros. 
El proyecto de distribución de la zona 
de servicio, es en realidad un anteproyec-
to, porque los proyectos especiales de t in-
glados, grúas y vías no se ha rán en tan-
to no apruebe el Gobierno el proyecto que 
ahora se presenta. 
El tinglado, que será construido frente 
a la estación de los ferrocarriles de la Cos-
ta, a lcanzará una longitud de 200 metros, 
y ha rá el oficio de una verdadera esta-
ción mar í t ima; igual a la que se halla en 
explotación en El Havre. 
Se compondrá de dos pisos, destinado el 
inferior al paso de las vías y a depósito de 
mercancías; en el superior desembarcarán 
directamente los pasajeros y en él se efec-
tuará también el servicio de equipajes. 
El calado de los muelles var iará entre 
seis y diez metros en bajamar viva equi-
nocial. 
Como la Junta ha procedido activamen-
te en la presentación de este proyecto, y 
como el realizar las obras es asunto de 
tanta transcendencia p a r a Santander, 
convendría que al tramitarse en los cen-
tros administrativos fuera secundada la 
gestión de aquella Junta por la del resto 
de las Corporaciones locales. 
Si esta obra se realiza quedará perfecta-
mente enlazado el tráfico del puerto con 
el de las estaciones de ferrocarriles y será 
muy fácil y económico el tránsito de mer-
cancías en Santander. 
Dos labores importantes en alto grado 
para el puerto están a cargo de la Junta 
de Obras: el calado y los medios de fácil 
atraque y descarga; en cuanto al primero, 
ha ganado de una manera extraordinaria 
en estos últimos años, y así podemos ver 
frente a los muelles, amarrados a las bo-
yas, grandes trasatlánticos; el comple-
mento serán los nuevos muelles, a los que 
podrán atracar esos trasatlánticos, dispo-
niendo de modernos medios auxiliares 
para la descarga de las mercancías y fa-
cilidades para la llegada y salida de pa-
sajeros. 
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La de Sao Fermín 
POR TELÉFONO 
La tercera corrida. 
PAMPLONA, 9.—El calor es asfixiante. 
La entrada, muy buena. 
Se lidian seis toros de la viuda de Con-
cha y Sierra por las cuadrillas de Gaona, 
Paco Madrid y Belmente. 
Preside el primer teniente alcalde y pre-
sidente de la Comisión de Fomento, orga-
nizadora de las fiestas, don Javier Sauz. 
Primero. Cisquero, castaño obscuro y 
lombardo. 
Gaona veroniquea con poco lucimiento. 
Toma el bicho cuatro veras por otras 
tantas caídas. Queda un jaco para el arras-
tre. 
En el segundo tercio ponen tres buenos 
pares los rehileteros. 
Gaona realiza una aceptable faena de 
muleta y sufre un desarme. Da tres pin-
chazos y una estocada delantera y per-
pendicular. Descabella al primer intento. 
Segundo. Podenco, cárdeno. 
De salida arremete a los piqueros, pero 
se va al sentir el hierro. 
Paco Madrid lo lancea con varios capo-
tazos incoloros; pero luego, al salir el bi-
cho del primer puyazo, vuelve a abrirse 
de capa y da varios lances muy buenos. 
(Palmas.) 
El toro acepta cinco varas por una caí-
da y un caballo. 
Niño de la Audiencia y Torerito de Má-
laga prenden dos pares y medio. 
Paco Madrid comienza la faena consin-
tiendo la intervención del peonaje. 
Da varios telonazos y acaba con una es-
tocada defectuosa, pero entrando muy 
bien. 
Descabella al segundo intento. 
Tercero. —Peteí/nvio, cárdeno. 
Belmente intenta veroniquearle, pero el 
toro huye del capote. 
Acosándole bastante, se logra que tome 
el bicho cinco varas a cambio de dos caí-
das. 
Pinturas y Pil in banderilleanaceptable-
mente. 
Belmente empieza la faena un tanto des-
confiado y da dos pases en redondo, uno 
ayudado y otro por bajo. 
Después intervienen los peones y abu-
rren al toro en fuerza de darle capotazos. 
El público protesta. 
Sigue Belmente francamente descom-
puesto j larga varios telonazos. Entra a 
matar volviendo la cara y agarra un pin-
chazo malo. (Pitos.) 
El toro, por efecto del gran número de 
capotazos, se tapa y se defiende. 
El espada larga un pinchazo sin soltar. 
Da nuevos pases y sufre un desarme. 
Otro pinchazo malo. (Bronca.) 
Al hilo de las tablas da media barre-
nando. 
El público abuchea al presidente porque 
no le manda el primer aviso. 
Los peones se hartan de dar capotazos 
para marear al toro, que busca su defen-
sa en las tablas. 
Belmente vuelve a la carga y larga un 
metisaca infame, un intento de descabello, 
otro, y el toro dobla cuando llegaba el pri-
mer aviso. (Bronca fenomenal.) 
Cuarto. Atero, cárdeno bragao. 
Gaona da dos verónicas regulares, pero 
luego se enmienda y torea con gran quie-
tud y elegancia. 
El bicho toma cinco varas, por tres caí 
das y un caballo. 
A los acordes de la música coge Gaona 
los palos, y después de una artística pre-
paración cambia medio par. 
Luego prende uno entero al quiebro, 
dejando llegar y aguantando a ley. (Ova 
ción.) 
Cambia nuevamente otro medio par y 
cierra el tercio con uno colosal al cuarteo. 
Brinda a los espectadores de sol y rea-
liza una faena estupenda, en la que hay 
pases maravillosos de arte y de inteligen-
cia, 
El público le aclama la monumental 
faena. 
En cuanto cuadra el bicho entra el in-
dio con gran fe y atiza un estupendo vo-
lapié que hace caer al toro sin necesidad 
de puntilla.SfOmcidw extraordinaria, vuel-
ta al ruedo y las dos orejas de su enemigo.) 
Quinto. Renegado, colorao, cornalón. 
Paco Madrid intenta veroniquearle, pe-
ro el bicho huye y salta al callejón. 
Devuelto al redondel, vuelve a poder de 
Paco Madrid, que entonces torea por ve-
rónicas con gran estilo. 
Toma el bicho cuatro varas, derriba en 
tres y deja tres caballos para el arrastre. 
Doble y Cemijillas cumplen con los 
rehiletes. 
Paco Madrid realiza una faena vistosa 
y termina de un volapié superior. (Ova-
ción y oreja.) 
Sexto. Sona ĵero, colorao. 
Belmonte lo alegra con cinco verónicas 
y un farol inenarrable. 
Un picador abre un ojal al toro en la 
paletilla y el público lo colma de impro-
perios. 
Sin necesidad de hostigarlo mucho toma 
el bicho cuatro varas y deja un caballo 
sobre la arena. 
Ca'derón y Vito prenden dos pares y 
medio. 
Belmonte hace una soberbia faena de 
muleta, que comienza con un pase natural 
incomparable y dos de rodillas, estre-
chándose hasta lo inverosímil. A l rematar 
el último de esos pases acaricia el hocico 
del toro durante más de medio minuto. 
( Ovación.) 
Da tres molinetes ceñidísimos y con su-
premo arte. 
En un pase de pecho monumental levan-
ta en vilo al público, que aplaude frené-
tico. 
Toda la faena es inconmensurable y de 
extraordinaria emoción. 
El trianero deja media estocada en lo 
alto, un poco perpendicular, y otra hasta 
la bola. 
(Ovación indescriptible, vuelta al ruedo 
y concesión de oi'eja por unánime petición 
del erncurso.) 
Mañana se lidiarán seis Parladés, por 
Gaona, Posada y Belmonte. 
•••••nuui 
LOGROÑO, 9 . - A las cuatro y media 
de la mañana se declaró un violento in-
cendio en una |de las dependencias de la 
plaza de toros de Logroño. 
Desde 'os primeros momentos se pudo 
apreciar la magnitud del siniestro, y acu-
dieron lasautoridüdes, el cuerpo de bom-
beros y gran número de vecinos, que tra-
traron, aunque inútilmente, de sofocar el 
incendio. 
En poco tiempo alcanzaron las llamas 
extraordinaria altura y destruyeron to-
talmente la plaza. 
Sólo han quedado en pie las paredes ex-
teriores. 
Los tendidos, que eran de madera, ar-
dieron completamente. 
No se han registrado desgracias perso-
nales. 
Se ignoran las causas del siniestro. 
Toda la población acudió a presenciar 
el grandioso espectáculo. » 




MADRID, 9 . -La recauda^, i 
cienda durante los días que Vatl 
rricos leí mes actual ha a'canzai i 
de 7.637.167 pesetas, lo querepe 
reba ja considerable respecto ¿ 
dado en igual mes del año anteri. 
En Gobernación. 
El señor Sáncez Guerra recibid 
riodistas en su despacho oliciai ' 
cuenta de que, según 'as notiejj 
recibido de Jerez, ha quedadof 
la huelga de obreros del cainp0 j 
desconocía detalles. 
En Valladolid—agregó—las n 
he recibido anuncian que la 
disminuido mucho y se 
breve su solución. 
Terminó diciendo que el gober, 
vi l le ha comunicado que ha 
al fiscal una hoja redactada 
injuriosos por los huelguistas. 
Las aguas de Barcelo 
Dice La Tribuna que el señor i 
ro no ha hablado hoy sobre el 
las aguas de Barcelona porquet 
Besada, a instancias del Gobien̂  
cho todo lo posible para que no 
tease la cuestión, pero que á 
todo, el diputado republicano 
puesto a suscitar mañana el asuni 
na sesión, en la que se proponen j 
nir los señores Delgado, Bamtol 
rens. 
Las divergencias entre losminiij 
nen su origen en la concesión] 
aguas. 
Causó eztrañeza la felicitación^ 
gúe a Llorens por su restubleciinî  
Este, según se supo más tai 
sufrido un vómito de sangre, p 
avino a abandonar la Cámara i 
da de si llegarían a pedirse expliii 
al Gobierno sobre la cuestión^ 
Sin cesar un momento 
mos muchísimas adhesioiie 
el hermoso acto que realiz 
domingo los montañeses 
menaje a don Antonio M 
La gigantesca personai 
lítica del insigne orador, 
todo momento, pero alo! 
especialmente, atrae laaij 
y el interés de España, me| 
un acto más transcendentn 
su modestia y su llaneza 
man a esta visita, que poi| 
rácter familiar, será ira 
del afecto personal y polítij 
su persona nos inspira. 
En estos instantes, en i 
Nación enterá ha tributal 
Antonio Maura el homeil 
se debe a sus méritos, 
la Montaña permanecer: 
sino acudir, como siempre] 
hecho, a testimoniar su ' 
huésped ilustre, que busca| 
nosotros el descanso y lar 
piritual. 
Como ya hemos íl 
tren especial en que f 
viaje hasta Beranga, 
Santander el domingo, aj 
y cinco minutos de la 
detendrá breves minutosí 
una de las estaciones deiv 
Orejo, Villaverde de Pofl 
Hoz de Añero. 
_ Los billetes sólo pudrí'111] 
rirse en las oficinas (MJ 
Maurista, plazuela del " ' i 
números, al precio des11 
setas. 
• « • • • • • • • • • • • • • • • U U • • • • • • ! ! • • • • < 
los m m j 
POR TELÉFONO., 
c o i * 
En los pasillos 
A primera hora de la tai'1^ 
gran desanimación en los 
Los escasos diputados qu0" 
acudido formaban un cüni"0|, 
de la próxima clausura ile 
Decían unos que pasado vaí 
penderían las sesiones y q110 
bre no volvería a abrirse e' 
Afirmaban otros formaM 
cierre iría seguido de una crisj* 
- Tan cierto es esto-aüaa18 
carteras ya están dadas a & 
dades que han de sustituir a 
salientes. 
El tema fué objeto de toda 
mentarlos y observaciones 
rato. 
L a sesión. 
A las cuatro y cinco s0 ^ 
Preside el señor González V& 
El ministro de la Gobernad 
banco azul. 
En los escaños muy e 
Las tribunas se hallan 
da!? 
3SB 
E L , R U E ! B L O OÁINJTABRO 
aclaración relativa a que el Tesoro con-
serve determinada cantidad de acciones 
del ferrocarril. 
En votación ordinaria se aprueba el 
proyecto y se acuerda llevarlo al Senado 
sitúa-1 y clue Pase a â Comisión mixta. 
Se reanuda la discusión del proyecto de 
, ge jee y es aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
El señor HESPERIA formula un ruego 
c¡n importancia. 
• El señor DÍAZ CANEJA se extiende en 
rmsííteraciones s0^re ]a aflictiva itu
c.. po,. que atraviesan algunos pueblos ^ reanuaa ja aiscusion aei j 
C . hfln sido damnificados por las últi- ley sobre libertad condicional. 
^ C l a c i a s . ™ señor FERNANDEZ DEL 
Pide que se les -preste auxilio lo más muestra contrario al proyecto y hace un 
nto posible. resumen de su discurso del martes. 
plge leo una proposición incidental en la seflor CAÑAL le contesta que se cum-
POZO se 
que se indica como medio para conseguir 
el nípido abaratamiento en Madrid da 
las subsistencias la urgente creación de 
cooperativas populares. 
El señor VALERO IIERVAS cree que 
el establecimiento de las cooperativas 
resolverá el problema de las subsisten-
cias. 
Habla de la campaña del diputado se-
Oor Delgado Barrete, en favor del pueblo 
de Madrid. 
plirá la ley. 
El presidente del CONSEJO dice al se-
ñor Fernández del Pozo que no existe 
contradicción. 
El señor FERNANDEZ DEL POZO re-
plica que sí. 
intervienen los señores CAÑO, FER-
NÁNDEZ DEL POZO y el ministro de 
GRACIA Y JUSTICIA. 
El señor PÉREZ CRESPO combate el 
donativo de cien mil pesetas con destino 
El señor SANCHEZ GUERRA pide que al monumento de Prim en Reus. 
3e retire la proposición incidental y anun- Un diputado considera excesiva la can-
ela fiue, de lo contrario, 'R mayoría se tidad. 
verá obligada a votar en contra. E l señor SEOANE, en nombre de la Co-
El señor VALERO HERVAS lamenta la misión, defiende el proyecto que es apro-
respuesta del ministro de la Gobernación, bado. 
El señor SANCHEZ GUERRA insiste en Se aprueban los dictámenes del Tríbu-
lo dicho y manifiesta que lo de las coope- nal Supremo, acerca de !as actas de Pra-
rativas habrá de ser iniciativa del Go- vía. Roquetas y Lanzarote. 
bierno que se preocupa del problema y Se discute una proposición relativa al 
presentará un proyecto sobre ese partí- ferrocarril de Madrid a Valencia, 
cular. A diez y veinte se levanta la sesión. 
Contesta a las preguntas dirigidas por SENADO 
Soriano respecto de la huelga en Jerez y Se abre la gesión cuarenta y 
lee dos te egramas en los que se afirma cinco bajo la presidencia del g e 3 Az 
quo el conflicto está próximo a resolverse. cárrao-i 
E, CONDE DEL MORAL DE CALA- Eu ^ banc0 ^ ]os 
TKAVA pregunta la procedencia de los na) Estado é Instruceióll ^ 
despachos leídos por el ministro. E1 ñ p 0 r n Y p ^ y p ^ r ' • 
E U . - SANHEZ GUERRA: Uno de, J j ^ T X ^ Z ^ f * ^ 
Así se hace y como hay los suficientes 
para celebrar la sesión ésta continúa. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
Ruegos y preguntas. 
El señor NAVARRORREVERTER trata 
TliAVA: Somos muchos más de los que se del convenio para la constiucción del fe 
creo. rrocarril de Tánger a Fez. Dice que él se 
El señor SORIANO habla sobre las hue - ocupó del asunto cuando era ministro de 
gas y aíude al dosarroHo de la política en Kstado. 
Marruecos. El Marqués de LEMA: No he pretendido 
Afirma que antes de la clausura de las ofender a su señoría. 
Cortes piensa tratar el asunto de las cous- E1 señor LABRA llama la atención 
piraciones contra Portugal. Discurre ade- ministro de Estado sobre las palabras 
más sobre otras cuestiones. favor de España, pronunciadas por Ru 
El señor GASSET habla del mitin de vas en el Parlamento portugués y pid 
Huércal Overa recientemente ce ebrado. Que se activen las negociaciones para es 
Pide que se hagan exploraciones para tableceruü tratado de comercio con Portu 
gobernador civi l y otro del secretario de 
aquel Gobierno. 
El seflor SORIANO se felicita de que aún 
no haya muerto el maurismo al ver que 
habla uno de sus representantes. 




MADRID, 9.—Hoy se han facilitado a los 
periodistas en el ministerio de la Guerra 
os siguientes despachos oficiales, proce-
dentes de las plazas africanas que se de-
tallan: 
En el de Larache se da cuenta de que 
según comunica desde Alcázar al coman 
dante general, un grupo de moros prendió 
fuego a la campiña entre el punto deno 
minado Cánovas y la posición de Tarkia 
El voraz elemento a canzó una vasta ex 
tensión, propagándose a los pastos de una 
parte de la región pacífica. 
Acudieron fuerzas, que lograron domi 
nar el fuego. 
Las pérdidas son poco importantes. 
—Ha llegado a Arcila el vapor Canale 
jas. 
Este buque abandonará mañana dicho 
puerto. 
En el te'egrama de Melilla se dice quo 
ha embarcado en aquel puerto, con rumbo 
a la Península, el general Domingo. 
Los telegramas de Ceuta y Tetuán co 
munican que reina tranquilidad en am 
bas plazas, y que en las posiciones ocupa 
das por nuestras tropas no ocurre nove 
dad. 
Noticias particulares. 
Un despacho de origen particular reci-
bido de Tetuán, dice que llegó a Rincón 
de Medik el conde de Romanones. 
Acompañado del general Marina se tras-
ladó en automóvil a Tetuán, dirigiéndose 
al palacio del residente. 
Aquí fué cumplimentado el conde por 
las autoridades civiles y militares, por el 
gran visir y por el Gobierno moro. 
Don Alvaro fué obsequiado con un ban-
quete que en su honor dió la Cámara de 
Comercio. 
Al banquete, además del conde, asistie-
ron entidades y las principales personali-
dades de la plaza. 
A l destaparse el champagne se pronun-
ciaron brindis, en 'os que 'a nota patrióti-
ca se destacó con entusiasmo. 
Después del banquete visitó el conde el 
campamento y las posiciones. 
Esta noche marchará a Tánger el ex 
presidente del Consejo. 
Los anarquistas. 
atender a los deseos allí formulados. 
Solicita que se proceda al arreglo de al-
gunas carreteras de el ruego. 
E' ministro de FOMENTO ofrece tener 
en cuenta la petición. 
Prosigue el señor LLORENS su discur-
so de ayer sobre Marruecos. Dice que es 
falso que los soldados pasen hambre 
afirma que lo ocurrido es que un soldado 
escribió en ese sentido á su madre para 
que ésta le enviara dinero y comprar á 
los moros baratijas con objeto de regalár-
selas á su novia. (Risas). 
Añade que eu toda la zona ocupada por 
nuestros soldados reina la mayor limpie-
za y que éstos son atendidos en todo con 
esmero. 
Habla después del elemento civil cuya 
gestión califica de ineficaz y da excesivas 
las dietas que perciben cuantos desempe-
ñan allí algún cargo. 
Asegura que el problema de las subsis-
tencias en Melilla es cada vez más com-
plicado, que apenas se venden allí artícu-
los de procedencia española y que nadie 
se preocupa de poner coto a tal desbara-
juste. 
Elogia a los militares cuya labor com-
para a la que realiza el elemento civil 
para deducir un lisonjero juicio sobre 
aquéllos. 
Alaba al general Berenguer por haber 
constituido las fuerzas regulares indíge-
nas, que son un modelo de tropas. 
Censura que una obra como la del mue-
lle de MeÜlla, que tantos millones ha cos-
tado, haya sido destruida por un tempo-
ral y no de los más violentos que en aque-
llas costas se desencadenan. 
Habla de la recepción en Tetuán con 
motivo de la entrega al jalifa del collar de 
la Orden de Carlos I I I . 
Preguntó si el jalifa ostentaría un collar 
con la imagen de la Purísima Concepción 
y le respondieron que se había prescindi-
do de la imagen, a lo que él replicó: «¡Pues 
entonces no es tal collar de la Orden de 
Carlos III!» 
El GENERAL ECHAGÜE felicita al se 
ñor Lloréns por encontrarse restablecido 
de su indisposición. Dice que contestará 
mañana al discurso que acaba de oír so-
Marruecos. 
El ministro de HACIENDA, de uniforme, 
sube a la tribuna y lee un proyecto de ley 
relativo a la concesión de un crédito ex-
traordinario con destino al C mgreso pe-
nitenciario de La Coruña. 
gal. 
El señor PERIS MENCHETA seadhier 
a lo propuesto por su compañero. 
El señor NA VARRORREVERTER ex 
plica el estado en que se hallan las negó 
elaciones. 
El duque de TAMAMES se ex t raña de la 
concesión do algunos títulos sin previa 
consulta a la Grandeza de España. 
Orden del día. 
Se pone a discusión el dictamen sobre 
la cesión de terrenos del Ayuntamiento de 
Jerez de la Frontera para la edificación 
de un cuartel de Caballería. 
El señor PALOMO combate e! dictamen 
Este se aprueba en su totalidad. 
El señor MORAL hace observaciunes 
respecto de los artículos primero y se 
gundo, 
Se aprueba definitivamente el dicta-
men. 
Se entabla la discusión sobre el proyec-
to de ley autorizando al ministro de Ma-
rina para la construcción do un buque 
explorador. 
El señor ROMERO se opone al proyecto. 
Le contesta el señor DATO. 
Ei señor CARRANZA consume el se-
gundo turno en contra. 
El MARQUES DE PILARES, en nombre 
de la minoría liberal, afirma que ésta no 
se opondrá al proyecto 
El señor GROIZARD, en nombre de los 
demócratas, ofrece votarlo. 
Ei señor LABRA anuncia la abstención 
de les republicanos. 
El PRESIDENTE DEL CONSEJO da 
as gracias. 
Se aprueba difinitivamente el proyecto. 
Muchos senadoros se dirigen al señor 
Dato para felicitarle. 
Se levanta la sesión a las siete y cin-
cuenta. 
Orden del día. 
Se aprueba el dictamen concediendo la 
cantidad de 2.119.948 pesetas con cargo a 
un capítulo adicional al presupuesto de 
Gobernación para satisfacer lo que co-
rresponde a la Guardia civil en concepto 
de enganches, reenganches y pluses. 
En votación nominal, que piden los re-
publicanos, se aprueba el dictamen por 
98 votos contra 15. 
Se reanuda la discusión sobre el conve-
nio para la construcción del ferrocarril 
de Tánger a Fez. 
El señor VILLANUEVA aclara algunos 
conceptos de su último discurso. 
El señor RODÉS hace observaciones al 
artículo adicional. 
Le contesta el ministro de ESTADO. 
El ministro de HACIENDA ex t r aña que 
"amara la atención el que ayer no estu-
viera presente. Dice que todo el convenio 
«e desarrolla sobre la base primera y que 
8e garantiza un interés del 6 por 100 libre 
impuestos. 
El marqués de CORTINA pide una acla-
ración al ministro de Hacienda. 
Se aprueba el artículo adicional. 
El marqués de CORTINA propone otra 
Procer montañés de alma templada y 
noble, modelo de caballerosidad y de hi-
dalguía, carácter apacible y conciliador, 
hombre de buen consejo, prudente y dis-
creto, fué en vida don José María Quijano. 
No podemos sustraernos al recuerdo de 
su templanza y serenidad de espíritu, a 
su bondad y dulce expresión, a su cordial 
y distinguido trato; la muerte, que todo lo 
borra, que esfumina las figuras con la pá-
tina del tiempo, no ha podido restar re le-
ve a la figura simpática y atrayente de 
don José María. Supo sortear los vallada-
res y escollos de la po'ítica con la irradia-
ción bondadosa de su a'ma noble; supo mi-
litar en las filas de la política activa sin 
granjearse enemistades ni enconos; no es 
menguado título de recuerdo el que dejó a 
la consideración de sus amigos, espigando, 
sin lesión del debido y general aprecio, 
en el campo revuelto de las pasiones y 
concupiscencias que integran como e'e-
mentos nocivos, pero inevitables, la peno-
sa v difícil vida del político. 
De don José María Quijano puede decir-
se, como de algunos, muy pocos, conciu-
dadanos ilustres, que hizo lo bastante 
para perdurar en el recuerdo, en la esti-
mación, en la consideración respetuosa de 
las gentes. 
Cuando la ley inexorable del tiempo nos 
obligue a descansar de las fatigas de nues-
tras luchas a la sombra de nuestro pasado, 
nada nos halagará tanto, si Dios es servi-
do otorgarnos tal merced, que ocupar en 
la estimación pública, en el ajeno juicio, 
en los comentarios de las generaciones 
contemporáneas y nuevas, el concepto 
que mereció y merece aquel nuestro ilus-
tre amigo. 
Que por el conducto pobre de nuestra 
pluma llegue hasta el melancólico rincón 
en que reposan sus restos una flor ofrecida 
por el cariño, por el respeto, por todo el 
caudal de sentimiento de nuestros corazo-
nes de admiradores y amigos. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 9.—La Jefatura de Policía ha 
procedido a la detención de cuatro nue-
vos anarquistas, residentes hace poco en 
Par ís . 
Estos cuatro anarquistas son de nacio-
nalidad rusa y s les vió en relación con 
los detenidos ayer. 
De los cuatro detenidos, dos son obreros 
y los otros dos no se sabe de qué viven. 
En !a declaración que prestaron ayer, 
negaron conocer a los terroristas que es-
tán detenidos. 
Se asegura que las bombas que les fue-
ron ocupadas a éstos últimos, uo estaban 
destinadas al Zar, sino a Mr. Poincaré. 
Hace algunos días se les vió inspeccio-
nando la vía férrea por donde ha de pa 
sar el tren conduciendo al Presidente en 
su viaje a Rusia. 
DE BARCELONA 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 9 . -La sesión de esta tar-
de del Ayuntamiento barcelonés promete 
ser movida, porque los radicales tienen el 
propósito de empezar su campaña de obs 
trucción contra el nuevo alcalde de real 
orden, señor Bordadores. 
Este presidirá hoy la sesión por primera 
vez. 
Con objeto de que el probable escándalo 
no trascienda a la calle, se adoptarán pre 
cauciones dentro y fuera del Ayunta 
miento. 
El periódico La Publicidad, órgano de 
los reformistas, propone la formación de 
un bloque compuesto por todos los repu-
blicanos para evitar que la reacción se 
apodere de Barcelona. 
E l Progreso se ocupa de este proyecto y 
dice que sería plausible si tuviera algún 
fundamento, pero por ahora la reacción 
solo se puedo apoderar de Barcelona con 
la ayuc a de los malos republicanos. 
La Federación de Juventudes Radica-
les ha publicado un manifiesto dirigido 
al pueblo, en el que dice que para cum-
plimiento de las conclusiones aprobadas 
en el Teatro Soriano, entre las que figu-
raní la creación de una estatua a la me-
moria de Ferrer, era necesario celebrar 
una gran manifestación que sirviese para 
dar más fuerza á esas conclusiones. 
Sin embargo, por deseos del señor Le-
rroux, esa manifestación ha quedado 
aplazada hasta el jueves próximo, en 
cuyo día se reunirá la Junta Municipal 
para tomar acuerdos. 
Una pareja de recién casados se dirigió 
esta mañana desde la iglesia a la fotogra-
fía, con objeto de retratarse. 
Mientras el fotógrafo realizaba algunas 
operaciones, se inflamó una cantidad de 
magnesio, produciéndose un pequeño In 
cenclio. 
Algunos vecinos de la casa pudieron 
dominarlo. 
Los recién casados sufrieron el susto 
consiguiente. 
l i a terminado la huelga de obreros de 
cajas de cartón. 
Los dueños de los talleres han decidido 
aceptar las bases que sirvieron de arreglo 
- la huelga anterior. 
Mañana se reanudará el trabajo. 
El próximo domingo se celebrará una 
novillada de ocho toros: dos de Campos 
Várela y seis de Camero Cívico. 
De lidiarlos están encargados Ensebio 
Fuentes, Larita, Saleri I I y López. 
Él diestro Joselito sigue" igual, sin agra-
varse. 
La herida está en buen estado. 
El picador Pintos ha mejorado. 
Ha llegado el obispo de Barbastro, que 
permanecerá en esta población varios 
días. 
Se concede gran importancia a su pre 
sencia en Méjico, pues se considera como 
anuncio de acontecimientos políticos. 
Se dice que, de acuerdo ya con él 
Huarta le entregará en breve la presiden 
cia de la República, y que esta transmi 
sión es del agrado de los constituciona 
listas. 
Créese que el protocolo de la paz será 
presentado de un momento a otro al Se 
nedo mejicano y que la Asamblea le rati 
rtcará prontamente. 
El resultado de las elecciones en el in 
terior del país da una gran mayoría en 
favor del general Huerta para la presi-
dencia y del general Blanquet para la v i -
cepresidencia. 
Unos establecimientos yanquis de Te-
jería han sido atacados por tropas meji-
canas. 
Los yanquis rechazaron a tiros el ata-
que y causaron algunos muertos a los 
asaltantes. 
¿Villa asesinado? 
MADRID, 9 . -La Prensa de Berlín ha 
publicado extraordinarios dando cuenta 
del asesinato del general Vi l la por una 
mujer. 
La noticia no se ha confirmado oficial-
mente. 
• • • • • • • • • • 
LA CRISIS POLÍTICA 
POR TELÉFONO 
Pepinillos, Variantes, fS^CT^arirt 
Alcaparras, Mostaza *- * C V l j c l I l U 
Para frutas en su iugo las acreditadísi-
mas de Rafaal Ulecia, Logroño. 
Circular del señor arzobispo de Valencia. 
El 24 de abril se cumplieron tres siglos 
de la beatificación de la mística doctora 
Santa Teresa de Jesús, nacida un siglo 
antes, el 28 de marzo de 1515, en la noble 
ciudad de Avila de los Cíiballeros. 
La conmemoración de estas dos fec has 
centenarias, la de su inclusión solemne en 
el censo de los santos y la de su nncimi ^n-
to á la vida natural, han hecho surgir en 
la Orden carmelitana y en los numerosos 
devotos de la santa, la idea de celebrarlas 
con extraordinarios festejos que contribu-
buyan a la maj'or glorificación de la in-
signe reformadora del Carmelo y al acre-
centamiento del fervor en su devoción, al 
mismo tiempo que sirvan para levantar el 
espíritu nacional y religioso, harto decaí-
dos eu los aciagos días presentes. 
Se ha juzgado con razón que el medio 
más apto para conseguir los fines propues-
tos podría ser el organizar una gran pere-
grinación española, que, subdividida en 
nutridas peregrinaciones regionales, vaya 
depositar en Alba ante el sepu'cro do la 
Santa, y en Avila ante su cuna, los voíos, 
las súplicas y las promesas de toda Es-
paña. 
Es tan grande la gloria de Santa Teresa; 
es tan atrayente y noble y digna su figu-
i ; se refleja en ella con rasgos tan vigo 
osos el genio español, cristiano, caballe-
resco, modestamente jovial y franco; tie-
ne su estirpe tan extensas raíces a través 
de nuestra rancia nobleza, y es a todos 
tan familiar y tan querida su invocación, 
que la idea de celebrar solemnemente es-
te centenario no puede menos que propa-
garse en un ambiente de universal agra-
do y simpatía. 
Nos, que siempre hemos sentido afec-
tuosa devoción a la Santa y tenido en es-
tima entrañable á la ínclita Orden carme-
litana, experimentamos singular compla-
cencia al anunciar á nuestros amados dio-
cesanos tal proyecto, de corazón lo ben-
decimos, a todos exhortamos a cooperar 
a él con decisión y abrigamos la confian-
za de que no será esta piadosísima región 
valenciana la que menos responda a ese 
llamamiento (1). 
La devoción a la Virgen Santísima del 
Carmen es tan popular y está tan exten-
dida entre nosotros, y la memoria de la 
Santa concentra en sí de tal modo las glo-
rias del Carmelo, que es imposible sepa-
rarlas; y Valencia y su región, que han 
cobijado siempre con cariño a los hijos del 
Carmelo, que se enorgullece de sus nume-
rosos y observantes conventos de carme-
litas de ambos sexos, sabrá como la pri-
mera testificar en Avila y en Alba su de-
voción fervorosa. 
Victoriano, Arzobispo de Valencia. 
El pasado mes de junio visitaron los 
santuarios de Alba y Avila 2.300 valen-
cianos. 
MADRID, 9.—La Tribuna publica esta 
noche un notable artículo titulado «Próxi-
ma caída de Dato», que está siendo co-
mentadísimo. 
Dice que la situación de Dato dentro del 
Gobierno es muy deplorable porque nin 
gún ministro, á excepción de Echagü1;, lo 
concede su benevolencia. 
Sánchez Guerra le contraría también 
en todo lo que puede y la situación del 
Gobierno es excesivamente apurada. 
Bugallal y Bergamín le desprecian por 
insignificante y Ugarte y el marqués del 
Vadillo quieren abandonar sus carteras a 
todo trance. 
La Cierva está disgustadísimo contra e 
jefe del Gobierno por la excesiva benevo-
lencia con que ¡leva sus relaciones políti-
ticas con Lerroux, y de seguir abiertas 
'as Cortes, hubiera pronunciad > un dis-
curso en ese sentido. 
Dato está convencido de su falsa posi-
ción y desea a todo trance un medio cual-
quiera para abandonar e' Poder. 
Tambián afirma La Tribuna, que la des-
dichada intervención del presidente del 
Consejo en el proyecto de construcción 
del buque explorador, ha causado gran 
decepción entre los conservadores que le 
censuran el que para defenderse haya 
dejado al Rey en descubierto insinuando 
que de él era la iniciativa. 
Se ha gestionado del señor Sánchez de 
Toca que aceptara ia presidencia del Con-
sejo, y a eso obedeció ei viaje que hizo a 
La Granja^ donde almorzó con S. M. 
La división de la mayoría es palpable: 
unos diputados se unen a Bugallal, otros 
a La Cierva y muchos a don Antonio 
Maura. 
Dato quiere deshacerse de Sánchez Gue-
rni pero le tiene miedo y además no se 
atreve a plantear una crisis parcial, por-
que tiene el compromiso contraído con el 
conde de Esteban Collantes, Prado y Pa-
lacio, Andrade, Burgos y Mazo, marqués 
de Mochales y marqués de Portago de 
otorgarles una cartera en la primera com-
binación. 
Termina el artículo afirmando que la 
división del partido es total, que la crisis 
política es inminente y que la única solu-
ción posible es que don Antonio Maura se 
encargara del Gobierno. 
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YABIAjS NOTICIAS! 
üa señora de Maura. 
> Se encuentra enferma, víctima de una 
indisposición que de momento no reviste 
importancia, la virtuosa señora de d 
Antonio Maura. 
De todo corazón deseamos el restableci-
miento de la noble dama. 
en general que desde las diez a las doce 
de la m a ñ a n a cierre sus tiendas, para 
dar m á s realce al acto. 
Ruega t ambién al vecindario que 
ponga colgaduras e ilumine los balco-
nes. 
Igualmente prohibe en absoluto el 
disparo de toda clase de cohetes as í 
como arrojar flores al paso de la regia 
comit iva. 
Adornos. 
Se ha recibido de Val ladol id una 
profusión de adornos para engalanar 
los ^tidenes de la es tac ión . 
E l paseo de la Avenida. 
T a m b i é n m a ñ a n a por la noche se 
i n a u g u r a r á el alumbrado públ ico , por 
medio de gas y electricidad, en la A v e -
nida de la Reina Vic to r i a , siendo la in-
tensidad de las lamparas de 1.000 bu-
?ías. 
Por esta Avenida pasearon ayer en 
au tomóvi l los señores gobernador ci-
v i l , alcalde, señor F e r n á n d e z B a l a d r ó n 
y señor Colongues (don Aníba l ) . 
S e g ú n parece, el paso ha quedado 
perfectamente por aquella Avenida . 
raaaaaaBBBaaaBaBaaaaaaaaBaBaaBBBBBBBBBaananHflaaaaaa 
D E L M U N I C I P I O 
E l monopolio de la sal 
Ayer recibió don Isidro Mateo, presi-
dente de la «Unión Cántabra Comercial», 
el siguiente telegrama del Presidente de1 
Consejo de ministros, en respuesta al en-
viado por dicha Sociedad y los Gremios 
de Tablajeros y Salchicheros, Panaderos 
y Salazones, pidiendo sea retirado el pro 
yecto de ley de impuesto sobre la sal: 
«Proyecto de ley a que se refiere su te-
legrama, está sometido a la de iberación 
de las Cortes y en ellas desea el Gobierno 
se logre la máxima conciliación posible 
intereses a que afecta.» 
•HBaaaaaa •BBBBBMMM • t f U B a u a i Del ueraneo regio. 
POR TELÉFONO 
MADRID,|9.—Esta tarde se ha celebrado 
el acto de la bendición de la primera pie-
dra colocada sobre la cripta de Nuestra 
Señora de la Almádena. 
Fué madrina la esposa del señor Dato. 
—La joven Micaela Muñoz se puso esta 
mañana á jugar con una pistola, que ig-
noraba estuviere cargada. 
En uno de los movimientos que hizo se 
disparó la pistola, alcanzándole el pro-
yectil , que le causo la muerte en el acto. 
-En el puerto de Vigo han entrado los 
torpederos españoles números 4 y ia.. 
Es mucha ¡a gente que ¡os visita. 
La llegada del tren real* 
S e g ú n nota facilitada la Prensa en 
el Gobierno c i v i l , el tren real que con-
duce a Su Majestad la Reina doña V i c 
toria Eugenia y a sus augustos hijos 
l l e g a r á a esta población m a ñ a n a sába-
do, a la.-, diez de la m a ñ a n a . 
E l personal de Vigilancia. 
Por las l íneas de Madr id y Bilbao lle-
garon ayer tres inspectores y 31 agen-
tes de Vigi lancia . 
Los jefes que vinieron de la corte 
son los señores don J o s é Lama y don 
Camilo López , y de Barcelona don 
Narciso T o m á s , que durante muchos 
a ñ o s desempeñó en Santander el cargo 
de pr imer inspector. 
Ruegos de la Alealdfa. 
Con motivo de la llegada a esta ca-
pital , m a ñ a n a s ábado , de Su Majestad 
la Reina doña Vic tor ia y Sus Altezas 
Reales, la Alca ld ía ruega al comercio 
Alberto Lópcz-Dóríga 
Abogado y Procurador 
:: Agente de negocios :: 
J¿ubio, 4, 3.°—Teléfono número 788 
Cumpliendo un acuerdo. 
La Alca ld ía , cumpliendo el acuerdo 
doptado por el Ayuntamiento en su 
sesión del miérco les , d i r ig ió ayer a l 
exce len t í s imoseñor presidente del Con-
sejo de ministros una razonada instan-
cia solicitando del Gobierno que ret i re 
el proyecto de monopolio de la sal. 
Del mercado del Este. 
Y a ha sido apeada la arcada del mer-
cado del Este que ofrecía inminente 
peligro de ruina. 
E l s eñor Gómez y Gómez ha ordena-
do a l arquitecto municipal s e ñ o r L a v í n 
que proponga las obras de m á s urgen-
te necesidad que deben realizarse en 
aquel mercado. 
Reconocimiento. 
Por la Jefatura de Obras públ icas le 
ha sido comunicado a la Alca ld ía , para 
su conocimiento, que el ingeniero se-
ñor Arra te comenzai á hoy a reconocer 
las obras de ins ta lac ión del t r a n v í a 
eléctr ico que p a s a r á por la Avenida 
de la Reina V ic to r i a . 
Accidente ferroviario. 
C i n c o h e r i d o s . 
MADRID, 9.—En la, estación de Valla-
dolid hacía maniobras uno de los trenes 
descendentes de Madrid. 
Debido a la rotura de un freno automá-
tico, la máquina chocó contra un vagón 
de viajeros, haciéndolo descarrilar. 
Resultaron heridos dos ambulantes de 
Correos, un viajero apellidado Bravo y 
dos viajeros más, todos ellos levemente. 
TESTAMENTARÍA 
DE 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA. 42, primero. 
Sran café m s l a n i del i C O R n 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
léléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Lomo de vaca a la chi-
polata. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías v res-
tauran ts. 
Garrafones de 5 litros á pesetas l ' i o . 
DON IGNACIO P E R E Z GARCIA 
Los liquidadores hacen un último llama-
miento a los acreedores cuyos créditos no 
hayan sido reclamados o presentados a l 
cobro a pesar del aviso publicado en enero 
del año corriente, o que tengan pendiente 
la resolución de sus diferencias con la 
testamentaría de Pérez. 
SI en el término de quince días no so 
presentaran, da rán los liquidadores por 
terminada su misión y tendrán aquéllos 
que acudir a la autoridad judicial para 
hacerlos efectivos. 
Santander, 9 de jul io de 1914. 
López Peredo. 
Tocólogo de! Hospital provincial. 
Especialista en partos y enfermedades 
de la mujer. Consulta diaria de once á una. 
Gómez Orefia, 6, principal. 
Lotería Nacional CTal¡sfSuJ6 rKe u s 
suem sin gastar dinero para W m p r e 
h f t í ^ 3 UniversaI3anca, 19, choco 
y l i c^ s 1 Comestlbles en ^ v ¿ \ , vinos 
[n 10SE S W DE LOS TERREROS ABOGADO 
a r W n í S r 3 de finca8 urbanas y 
admmisíraclón de las mismas, con fianza 
o garant ía que se desee. Dirección y ges-
tión de asuntos judiciales. 
Plaza de Alonso Martínez, Núm. 2, 1.° 
: Gran café-restaurant: 
SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono 617 
• • • • — • • • • • — • • • • • • • • • • • i 
Noticias de Méjico. 
POR TELÉGRAFO 
PARIS, 9. — ü n despacho de Saltillo 
anuncia que el general Carranza ha lo-
grado penetrar en la ciudad de Guadala-
jara y hacerse fuerte en uno de los barrios 
de la ciudad. 
El combato duró treinta y seis horas, y 
fué muy encarnizado; en él resultaron de-
rrotados .r).000 federales que intentaron 
una salida. 
Un telegrama de Veracruz anuncia que 
la rebelión que estalló entre las tropas fe-
dera'es situadas en las cercanías de la 
ciudad ha terminado después de un pe-
queño combate. 
Ha llegado a la capital mejicana el ge-
neral García Peña, que en tiempos del ge-
neral Madero fué ministro de la Guerra. 
SASTRERÍA Y SOMBRERERÍA 
— DE — 
Gran colección de géneros para toda cla-
se de confecciones, trajes de la más alta 
novedad, de etiqueta, fantasía y sport. 
Impermeables de sólo 370 gramos de 
peso, paraguas, bastones, mantas de via-
je, etc., etc. 
Venta de géneros por metros. 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intravenosas 
del 606y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
nce y media á una. 
ALAMEDA PBIMERA, 10 Y 12 
©sasa oaf é del Hbisw 
— DE — 
V I C T O R L A B A D I E 
:—: —::—: Helados variados :—::—::—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
T i n t o r e r í a "LA A C T I V I D A D " 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 6ül. 
Talleres: ¿km Fernando, teléfono 662. 
Tintes y limpiezas en 24 horas. 
La Niñera Elegante. 
L E A L T A D 2 
(frente al pítente de Atarázanos). 
Unica casa en. uniformes completos para 
amas, añas, doncellas y niñeras. 
Cuellos, puños, moñas, corbatas, cho-
rreras y de antales de todas clases. 
Confección de ropa blanca. Hatillos com-
pletos para recién nacidos. 
Julio Cortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
SF VFNnF 0 '"•"onJii hotel con jardín y 
T l ^ U t , huerca, próximo a la ciudad, 
iaforinaráii: Rnainsal. 10. 
Espárragos T r e v i j a n o . ^ K - t 
írescos. 
MAZARIEGOS - FASBIONABIE TAYLOR 
Bajos del Club de Regatas.—Calderón, 1 
Esta Casa, de convenio con las princi-
pales de Londres, recibe las últimas no-
vedades y modas. 
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§ S a l ó n Pradera . 
N ü T A . - S e limpian y tiñen plumas para 
sombreros de señora en todos colores. Se 
recoce y entregan laslprendas a domicilio, 
previo aviso. 
ESPECTÁCULO DE CINE 
A las siete y media de la tarde y 
diez y media de la noche, funciones 
completas, tomando parte los nota-
bles artistas 
LA BILBAINITA 
y el TRIO TUMILLET 
Début de la notable bailarina y 
cupletista 
AMPARITO MEDINA 
Butaca, l'25 pesetas.—General, 0*30. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a c D o a a c i a 
Motocicietsllue fán Pérez del Molino y C.e 
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E L . P U E B L . O C A N T A B R O 
Por homicidio. 
Ayer dieron comienzo las sesiones 
del juicio oral referente a la causa pro 
c é d e m e del Juzgado de ins t rucción de 
S a n t o ñ u , seguida por los delitos de le' 
sienes graves y homicidio contra Pa-
blo del Beri lo Aguado. 
Constituido el Tr ibuna l de Derecho 
con el ilustrisimo s e ñ o r presidente don 
justiniano F . Campa y magistrados 
don Pedro Mar ía de Castro y don San-
tiago de la Escalera, se procedió al 
sorteo de Jurados que hablan de cono-
cer y fallar la referida causa, los cuales 
fueron juramentados en forma legal 
con la solemnidad acombrada, y abier-
to el juicio, el señor secretario dió lec-
tura de los hechos de autos, que son 
los siguientes: 
Hechos de autos. 
E l proeesado Pablo del Berr io Agua-
do, estuvo en la taberna de Pedro Gar-
cía, en el pueblo de Solares jugando a 
las cartas desde las primeras horas de 
la larde hasta las ocho de la noche del 
15 de diciembre ú l t imo, hora en que se 
re t i ró a su casa, después de haber teni-
do antes una disputa con Manuel Puen-
te y Manuel Mantecón, por negarse 
aquél a pagar a Puente 50 cént imos que 
había perdido en el juego, así como una 
peseta a Mantecón que le hab ía gana-
do el domingo anterior. 
l l o r a y medía m á s tarde volvió el 
citado procesado a dicha taberna, des-
pués de haberse provisto en su casa de 
una navaja y con el deliberado propó-
sito de suscitar cuest ión; y como advir-
tiera al ent raren dicho establecimien-
to que Manuel Mantecón hab ía salido 
a la calle para evacuar una necesidad 
s iguió tras él, acomet iéndole con la 
navaja de que iba prevenido, causán-
dole una herida en el vientre, de la 
que curó sin ulterioi es consecuencias 
a les 140 días de asistencia facultativa. 
A l sentirse herido Manuel Mantecón 
se dir igió, a c o m p a ñ a d o de su hermano 
Rafael y de otras personas que estaban 
en la taberna, a la farmacia del señor 
B a ñ a d a para que le curaran. 
Más como el dependiente de dicho 
s e ñ o r manifestara que era necesaria la 
pi e ; ncia del médico señor Baldor, sa-
lió t n busca de este el hermano del le-
sionado, Rafael Puente; y al ver a este 
el procesado, que andaba por aquellas 
inmediaiiones, siguió tras de aquel, 
proí i r ieni lo una blasfemia cuando se 
encontraba del mismo á una distancia 
como de dos metros; se volvió al oir ía 
el Rafael de frente al Pablo, en cuyo 
momento éste le infirió con la navaja 
una herida en el déc imo espacio inter-
costal derecho que le causó la muerte. 
Conclusiones del fiscal. 
E l Ministerio públ ico representado 
por el teniente fiscal señor R o d r í g u e z 
Fueyo calificó los hechos como consti-
tutivos de un delito de lesiones graves 
y otro de homicidio, considero autor 
de los mismos al procesado,sincircuns 
tandas modificativas de responsabili 
dad. 
Conclusiones de la defensa. 
L a defensa del procesado encomen-
dada al letrado Geñor Herrera mani-
festó en aquellas, no estar conforme 
con las del Ministerio público. 
Después de practicadas las pruebas 
testifical y documental, las partes mo 
dificanron sus conclusiones provisio-
nales, el Ministerio Fiscal en el senti-
do de apreciar en favor del procesado 
la circunstancia sexta del a r t í cu lo 9.°, 
o sea la de haber ejecutado el hecho 
en estado de embriaguez y la defensa 
de aquél , en el sentido de que los he-
chos cons t i tu ían los delitos calificados 
por el representante del Ministerio pú-
blico, que de ellos era autor su repre 
sentado, pero que c o n c u r r í a n en su 
favor las circunstancias atenuantes de 
embriaguez no habitual y arrebato y 
obcecac ión . 
Concedida la palabra al s e ñ o r Fis 
cal hizo un informe elocuente, rela-
tando los hechos expuestos en su es 
cri to de conclusiones, y en vista de lo 
avanzado de la hora, el señor Presi-
dente suspendió las sesiones para con-
tinuarlas hoy a las diez. 
»•••»••••••••»•••••••••»•••••••••>•••••••••••••••• 
QUEJAS Y RECLAMACIONES 
Pasa de e scánda lo lo que a diario 
ocurre con el t r a n v í a al Ast i l lero; ade-
m á s del pés imo servicio, el material 
es tá en unas condiciones tan desastro-
sas que los coches carecen hasta de 
frenos, y por és te y otros g r a v í s i m o s 
inconvenientes de que adolecen a lgún 
día va. a ocurr ir alguna ca tás t ro fe , y 
seguramente, entonces, nuestras auto 
ridades tal vez empiecen a creer que 
se rá llegado el momento de lomar al-
guna de t e rminac ión . 
• • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
Bolsas y Mercados. 
Cotizaciones del día 9 de julio de 1914. 
Bolsa de Madrid. 
Interior 4 por 100 80,25 
> 4 por 100 fin mes 00,00 
Amortizable 5 por 100 100,35 
Cédulas Hipotecarias 97,50 
Acciones. 
Banco de España 450.50 
» Hipotecario 000,00 
» H . Americano 00,00 
» Español de Crédito 00,00 
C.a Arrendataria de Tabacos 283,00 
U. E. de Explosivos 000,00 
Altos Hornos de Vizcaya 00,00 
U. Alcoholera Española 00,00 
Azucarera preferentes 42,50 
» ordinarias 13,75 
Obligaciones Azucarera 00,00 
Amortizable 4 por 100 89,40 
Acciones F-c. Norte de Epaña 00,00 




Renta francesa, 3 por 100 82,27 
4 por 100 Exterior español 88,05 
Acciones Ríotinto 1.737,00 
Tienta Brasil, 4 por 100, 1889 00,00 
Acciones Norte España 430,00 
Turco, 4 por 100 81,30 
Ruso, 5 por 100,1906. 192,50 
» 4 112 por 100, 1909 98,70 
Raneo N . de México 477,00 
Banco Peninsular de México 108,00 
Bakou 1.675,00 
Banco Español Río de la Plata.... 336,00 
Banco Ruso Asiático 658,00 
Merídionaux 519,00 
Zaragoza 431,00 
Oriental Carpert 229,00 
Dt; Beers Ordinaire 432,00 
I d . Preferente 000,00 
Goldfiels 58,00 
Rand Mines 154,00 
Tanganyika 53,00 
• 'uest Lumiere 00,00 
Asociación Minera 00,00 
Acciones ferrocarril Mexicano . . . 61,00 
Jagersfontein 104,00 
Banco de Londres y México 255,00 
» Central Mexicano 92,00 
» Francés » 447,00 
Obligaciones. 
F-c. Asturias, Galicia y León 
F-c. Andaluces 




Bolsa de Barcelona. 
4 por 100 interior, apertura 
» » cierre 
Acciones Norte, apertura 
» » cierre 
» Zaragoza, apertura 
» » cierre 
Obligaciones Nortes (1905), papel.. 
» » dinero. 
» Ariza, papel 
» » dinero 







































































Belga 3 por 100 
Belga 3 por 100 (inglés) 
Congo 4 por 100 
Argentino 4 por 100 
Argentino 4 Ii2 por 100 
Argentino Interior 5 por 100 , . 
Buenos Aires 3 Ii2 por 100 
Buenos Aires Interior 5 por 100 
Buenos Aires 5 por 100 (pavimenta-
ción) 
Brasil 4 por 100 
Chile 5 por 100 
Dominicano 5 por 100, oro 
Ruso 3 por 100 
Uruguay 3 1 [2 por 100 
Venezuela 3 por 100 
Crédito Foncier Mejicano 
Cédulas Banco Hipot." Uruguay, ex 
cupón 
Chino 5 por 100 (reorganización) . . . 
Chino 5 por 100 1913^ Lung-Tsing-
U-Haí, ex cupón 
Cédulas Banco Hipotecario Argen-
tino: 
Serie K 5 por 100 
« L 6 por 100 
» H 7 por 100 
» A 5 por 100, oro 
5 por 100 bonos oro 
Cédulas nacionales argentinas: 
6; por 100. 
6 por 100 segunda ley, 1.a serie — 
Bolsa de Bi lbao. 
Operaciones publicadas el día 9 de julio. 
Valores industriales y mercantiles. 
Acciones. 
Bauco Español del Río de la Plata, a 
350 pesetas. 
F-c. Santander-Bilbao, a 84,50. 
Obligaciones. 
F-c. de Bilbao a Durango, 1902, a 88,50. 
F-c. Asturias Galicia y León, primera 
hipoteca, a 75. 
F-c. Norte, emisión 1973, a 94,75 y 91,90. 
CamMos con el Exíranjeró. 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 26,23 y 26,22. 
Middlesbrough cheque pagadero en Lon-
dres, a 26,23. 
Cardiff pagadero en Londres, al 3 de 
agosto, a 26,13. 
LIBRAS, 2.698. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones Banco Mercantil, 129: pesetas 
nominales, 5.000. 
Idem del ferrocarril Cantábrico, 64; pe-
setas nominales, 7.500. 
4 por 100 Interior, 82,10; 82,40; 82,85; pe-
setas nominales, 11.500. 
5 por 100 Amortizable, 100,95; pesetas no-
minales, 5.000. 
Obligaciones del ferrocarril de Santan-
der a Bilbao, emisión de 1895, 91,75; pese-
tas nominales, 5.000. 
Idem ídem emisión de 1898, 92 por 100; 
pesetas nominales, 8.000. 
Obligaciones de la Compañía Santande-
rina de Navegación, 98 por 100; pesetas 
nominales, 27.500. 
El adjunto de turno, F. Resines. 
Ecos de sociedad. 
Ha llegado de Madrid, con el único 
y exclusivo objeto de conocer las rui-
nas del castillo de Gajano, que perte 
neció a sus ascendientes, el ministro 
del Perú en E s p a ñ a , señor L a Riva-
A g ü e r o . 
A c o m p a ñ a n a l culto d ip lomát ico su 
virtuosa esposa 5- su s i m p á t i c a herma-
na políi ica. 
L a señora de Gallo invitó ayer tarde 
a la distinguida familia a recorrer la 
población y sus aln-dedores. L a visita 
a g r a d ó grandemente a nuestros hués-
pedes, que l iK ' i e ron gcamies elogios de 
la belleza que endei ra Sanlander. 
El s eñor L a R i v a - A g ü e r o , que se 
hospeda en el Gran Hotel , s a ld rá in-
mediatamente para la Repúbl ica fran-
cesa. 
••••••••••••••muí 
SUCESOS DE JWER 
Una caída. 
Estando practicando ejercicios en 
las inmediaciones de la pl i/.a de toros 
el explorador Luciano Neira, de doce 
años , se c a y ó de la bicicleta que mon-
taba, produc iéndose una h íi ida contu-
sa en la rodil la derecha. 
Pasó a curarse a la Casa de Socorro. 
Denuncia. 
La columna de hierro que en la es-
quina de la calle de V i ñ a s tiene la 
C o m p a ñ í a Lebón como sostén de los 
cables conductores del Maído eléctr ico 
ha sido denunciada por tener un des-
nivel p ronunc iad í s imo y amenazar caer 
a la vía pública. 
Accidente del trabajo. 
Hal l ándose trabajando en una obra 
de la calle de San Simón, tuvo ayer la 
desgracia de ocasionarse contusiones 
en el parietal derecho y pierna izquier-
da el albañil Erancisco G a r c í a , de diez 
y ocho a ñ o s . 
Oolpe. 
Constantina Ortiz Marco, de treinta 
y tres años , de Cueto, fué asistida en 
la Casa de Socorro de una herida con-
lasa en la reg ión temporal, que la cau-
só con una tartera una vecina de la 
cuesta de la Ata laya . 
• • • • • • • • • • • ( • • • • • • • • • • • • • • I 
VIDA S P O R T I V A 
La bendición de autos. 
Como ya hemos anunciado en estas 
columnas, en la m a ñ a n a de hoy se ce-
l e b r a r á en el Sardinero el acto solem-
ne de bendecir los au tomóvi l e s . 
i\.ntes se d i rá una misa en la capilla 
de San Roque, tocando en ella un es-
cogido prograna el sexteto del Club 
de Regatas. 
Nos consta que al acto de la bendi-
ción, a d e m á s de los coches de Santan-
der, acud i rán bastantes carruajes de 
T ó r r e l a vega y de otros puntos de la 
provincia . 
Después de la ceremonia religiosa se 
r eun i r án a comer en el res taurant M i -
ramar la Junta diré , t iva del Aero Club 
y buen n ú m e r o ce sus asociados. 
PIPERAZINA Dr. GRAU.-Cura artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
Not ic ias sue l ta s . 
Feria en Villaverde de Pontones. 
El Ayuntamiento de R i v a m o n t á n al 
Monte ha acordado establecer desde 
este mes de jul io una feria de ganado 
vacuno el 13 de cada mes. 
M ú s i c a . 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá hoy la banda municipal, de nueve a 
once de la noche, en el paseo de Pe-
reda: 
»El cabo López», pasodoble,-Flo-
g l i e t t i . 
«Je m'appelle» Tevsslp.—Worsley. 
«Alma de Dios», f a n t a s í a . — S e r r a n o . 
«Tosca», fan tas ía .—Puccin i . 




D I S T R I T O D E L E S T E 
Nacimientos: Varones, 2, hembras, 2. 
Defunciones: lATinín Muñiz T a z ó n , 
10 años , Liber tad, 9, 1.° 
María Alonso Pé rez , 52 a ñ o s . Santa 
L u c í a , 12, 1.° 
R a m ó n Bejenes Vegn, de cuatro me-
ses; Te tuán (casas de Amaliach), 6, 2.° 
Josefa Rivero Uriar te , 8 meses, Río 
la Pila (entre huertas), 28, 1.° 
Matrimonos: 0. 
D I S T R I T O D E L OESTE 
Nacimientos: Varones, 0; hembras, 0. 
Defunciones: Antonia B i i v i d e Arce , 
un a ñ o ; Peñacas t i l lo . 




Entre los industriales" panaderos de 
esta localidad y sus operarios había 
pendiente un conflicto que amenazaba 
terminar en huelga . 
Los obreros hab ían hecho a sus pa-
tronos la petición de aumento de una 
peseta cada día en el salario que venían 
disfrutando, accediendo los úl t imos a 
darles sólo un real. 
Entelada la primera autoridad c i v i l 
del l i t ig io , l lamó ayer por la m a ñ a n a a 
su despacho a Comisiones de patronos 
y obreros, legrando, tras una viva y 
larga discusión, que llegaran a un 
acuerdo ambas partes contendientes. 
El conflicto ha sido, pues, soluciona-
do bajo la base del aumento inmediato 
de cuarenta cén t imos hasta el día 1.° 
de noviembre, fecha en que los obre-
ros presentaritn otras bases sobre el 
aumento definitivo del jo rna l y las ho-
ras de jornada. 
Un cañonero 
En la tarde de ayer, y procedente cle 
Bilbao, en t ró en nuestro puerto el Ca 
ñ o n e r o D o ñ a M a r í a de Mol ina - HUe 
manda el cap i t án de fragata señor | 
r i f , segundo que fué del crucero Ca/rt. 
h i ñ a . 
E l D o ñ a M a r í a de Mol ina saldrá eil 
las primeras horas de m a ñ a n a para 
Ferrol , á cuyos arsenales va á reparar 
las m á q u i n a s . 
Veraneo en el Sardinero. 
Han llegado al Sardinero los señores 
siguientes; 
De Madrid,—Don Juan Parra Alba 
y familia, don Manuel Miranda y seño-
ra, doña Dolores F e r n á n d e z e hija 
mis Lourse Smith, mis M r y Mbre.' 
don José Rivero, señora e hija, dofia 
Josefa Gonzá lez , d o ñ a Julia Ol iva , se-
ñ o r a de Cobo e hijos, doña Angelita 
Rueda. 
De Méjico.—Don Pabio Macedo y 
famil ia . 
De Toledo.—Don Mario Cano, sefto. 
r i ta Piedad Cano, don R a m ó n López, 
y señor i ta Manuela Rodas. 
Observatorio Meteorológico del Instituto. 
Día 9 de jul io de 1914. 
8 HORAS 16 HORAfi 
Barómetro a 0o 764,1 761,3 
Temperatura al sol . . . 23,1 26,8 
Idem ala sombra 19,3 21,2 
Humedad r e l a t i va— 81 82 
Dirección del viento.. E.S.E. N.E. 
Fuerza del viento Moder.0 Moder.0 
Estado del cielo Despej.0 Desped.0 
Estado del mar Marej.a Rizada. 
Temperatura máxima, al sol, 28,8. 
Idem id. , a la sombra, 21,y. 
Idem mínima, 12,1. 
Lluvia en milímetros, desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 00,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,9. 
Para las regatas de Gljón. 
Procedentes de Bilbao llegaron ayer 
m a ñ a n a los balandros del Rey Tonino 
y B a r a n d i l y los del Sporting Club de 
Bilbao Gerineldo y N a r r i a , que, en 
unión del S i l da I I y del Santander, sa-
lieron anoche para Gijón, donde toma-
rán parte en las regatas. 
Pago de cuotas. 
Los contribuyentes que han solicita-
do el pago anticipado de las cuotas que 
les corresponden, deben ver i í icar lo en 
los d ías laborables úe\ 11 al 15 inclusi-
ve del mes actual, en la Depositaría-
P a g a d u r í a de Hacienda, de nueve y 
media a doce de la m a ñ a n a ; pues si 
iramicurre dicho plazo sin veiificarlo, 
incurren en el recargo del 5 por 100. 
• • • r a t a a u u u a 
KSPBGTAGUíOS 
S A L Ó N P R A D E R A . — A las siete y 
media y diez y media funciones conv 
pletas, tornando parte las notables ar-
tistas L a Bilbainita y el T r í o Tumillet. 
Debut de la notable bailarina y cu-
pletista Ampar i to Medina. 
Butaca, 1,25 pesetas; general, 0,30. 
P A B E L L O N N A R B Ó N . j — Estreno 
de la emocionante película «Los Cuer-
vos»; 1.500 metros. 
Hoy viernes, popular. Preferencia, 
25 cén t imos ; general, 10. 
C A F E C A N T A B R O . — «El már t i r 
calvinista» (dos partes). 
IMP. DE EL PUEBLO CANTABRO 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S CONSTRUCTORES 
Gasa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Calle de Recoletos, núm. 3 
TALLERES DE SAN MARTIN.—Turbinas hidráulicaa.—Turbinas "Francis" perfeccionadas, patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinas es-
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífugas para riego.—Calderería gruesa.— 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos.—Armaduras para construc-
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmallería de bañeras y otro» aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda • ase de piezas de 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particnlares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefa 5 ión de agua por circulación 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente =Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de tüuas clases para agua y vapor. 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparación de automóviles.—Bombas á mano y mecánicas.—Mo-
l?nos de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros—Lavabos.—Bidete—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azuleioa fiaos extranjeros, 
blancos y en color.—Tuberías—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y montecargas eléctricos. 
NOS E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A T E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O B A J O P R E S ü r U E S T O 
t io ee encargue usted traje eiu autea ver la 
preciosa colección de cortes que acaba de re-
cibir del país y extranjero 
L A V I L J L A D E M A D R I D 
PUERTA L A SIERRA 
Se distingue esta Casa por el buen corte y 
esmerada confaccióu de las prendas. 
LUTOS, E N OCHO HORAS 
Nota: Recomiendo rauebo visite usted los 
escaparates. 
Fotografía de Benjamín Blanca, lg 
SJHJ RECOMIENDA,-Especialidad en retratos, grupos de familias y ampliaciones.-
Grandes novedades en tarjetas y papeles.—Precios económicos.—Unica casa que enseña 
pruebas y que garantiz.-i los trabajos. 
= = =* T O M A R L O S I E M P R E D E J L / A JÊ m Gtm 
DAOIZ Y V E L A R D E , N U M . 1 5 . - S A N T A N l ) E R 
BOTO0HABIA UimiNA B L A N C A . 1 Y 3 
Bonitas postales desde 3 pesetas seis.—Ampliaciones superiores.—Gran 
surtido de toda clase de tarjetas a precios desconocidos.—No visitar otra Casa 
sin conocer las novedades de é s t a . — B L A N C A , 1 y 3. 
L A H I S P A N O S Ü I Z 
: A U T O M Ó V I L E S = 
P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , NUM. 26 
S O T O . Grande y variado surtido en toda clase de calzado. Precios sin competencia. Especialidad en medidas. 
C A L L E D E L MEDIO, 1. ESQUINA A L A PLAZA D E L A P U N I I D A . 
SUCURSAL: CUESTA D E L A ATALAYA, 7. 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DB I,A 
: VIUDA DE UZCUDUN : : 
Marca concedida 
Padilla 34, 26 y 28.-Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. losé las 12 btllas, 4 ptaa. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ U „ 
Viuo tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en garrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A N A V A 
Vino blanco S. Fornando, las 12 btllas. 6 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0,25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios aon sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, restanrants y 
iendas de ultramarinos. 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Pichones estofados. 
LECHERIA CARREDANA 
Velasco, g y Pla^a de Velar de (kiosco) 
Teléfono 446.—Servicio á domicilio 
Vaca-nodriza para niños, vista ordeñar. 
Frasco do leche pasteurizada, á 0,15. 
En el kiosco de la Plaza de Velarde se 
expendo además toda clase de refrescos, l i -
cores y cervezas. 
SE COMPRAN j ^ ^ r ^ r s i a Z 
Cuesta de Garmendia, 10, bajo. 
Cesáreo Ortíz 
Los mejores chocolates.—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas d(.- las mejores 
procedencias.—Precios más económicos oue 
cooperativas y demás comercias.--Despa-
cho: Velasco, 5 y Hernán Cortés, 8. 
Depósito de Vinos finos de Mesa 
d e l a . A l a v e s a 




Andrés Arche del Valle 
Martillo, número 2.—Teléfono 75o 
Se sirve á domicilio 
U V I D T I i n EXTENSO SURTIDO EN TODA T 1 1 1 1 W . . . CLASE DE CALZADO : - : 
:-: Oran economía y precio fijo verdad:-: 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
l e o s T o n s r 
Es la casa que presenta siempre los últi-
mos modelos en calzados do todas clases, y 
le qne más barato vende. Especialidad en 
raedidas y reparaciones. Gran surtido en 
Saraguas, bastónos, carteras y petacas.— Jibara, 21. 
1ÍO PESETAS 
un magnifico GRAMÓFONO y 24 piezas 
de 25 cen t íme t ros de d i áme t ro , canto 
o mús ica . 
GARCIA (Óptico).—San Francisco, 15 
Profesor de masage 7 cirujano callista 
= S A N FRANCISCO, 23, PR1NCIPAL= 
Teléfono número 568. 
VINOS FINOS D E MESA 
CHAMPAGNE LEON CHANDON 
Depósito: Muelle, 28 y 29.—Teléfono 44. 
S O M B R E R E R Í A DE LUIS SANCHEZ 
Los sombreros de paja más económicos y 
elegantes se venden en la calle del Correo 
número 8. 
Pardo Irnlota y Comp. (S. eo C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, PRO-
YECTOS E INSTALACIONES.—Telé-
fono 463.—Wad-Rás, núm. 2 
t iPrPGifü un dependiente, práctico 
OC U v t c a u a en ultramarinos, pt^ra la 
sociedad Cooperativa de Guarnizo. 
Para informes dirigirse al presidente 4© 
la misma. 
Se admiten solicitudes hasta el día 12. 
E D P I D A í ^ U I ^ A M A : f i I N 0 3 
Vinos, licores y aguardientes.—Ventas por mayor y menor,—Sucesor de José Pichín 
Gajoso.—Hernán Cortés, 6, Teléfono 328. 
= MADERAS FINAS, E X T R A N J E R A S Y D E L PAIS 
ID. ^ I " V E ] K . O . 
PLA7A D E G O M E Z OREÑA, 9 . -SANTANDER 
C O C H E R A S T O R C I D A 
CARRUAJES DE LÜJO :: ALQUILERES:; CALDERÓN, 16. TELÉFONO 688 
V . U R B I I V A V . X J j r t o l n a ( l u í j o ) 
Callista do la Real Casa, con ejercicio. Ope-
ra á domicilio de ocho á una y en su gabino-
ie de dos á cinco. 
PROPESOR D E M A S A J E 
VELASCO. NUM. 11, 1.°—TELÉFONO 419 
Ruantayor, 11 
Teléfono 774: BORDADOS MECÁNICOS' 
Unica casa que hace toda clase de cortinajes y se encarga de la colocación. 
Cortinas para miradores desde 3 pesetas. 
Stores de nansú , con volante » 4 50 » 
Colchas, con tres volantes » 10 » 
Se pasa el muestrario a domicilio. 
0Sánch 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 




COMPASIA DEL PiCIFICO 
SERVICIO DE VAPORES CORREOS 
ENTRE SANTANDER V AMÉRICA DEL SOR 
PARA M O N T E V I D E O , B U E N O S AIRES, 
P rt Madry11! Po^a Arenas, Corral, Coronel, Taloahuano, Valparaíso, 
„ Bla^f', Aat0fa^a8ta, Tacopüla, Iquiquo, Arica, Moliendo y Callao, 
^ ^ a t ^ l e r ol^ía 8 do julio próximo, el vapor 
B O G O T A 
.^a v oasajeros de segnnda y tercera clase. 
c,a i a«iie oara Montevideo, Bueno» Aires y  Bahía Blanca, en tercera cla-
de 
ovan 
80 P E S E T A S , I N C L U S O IMPUESTOS 
•etán dotados de telegrafía sin hilos, siatema Marconi. 
^f-8 cocineros y camareros españoles, con órdenes terminantes de atender 
mon¡o\S»ra*llU)l'D^ ^ifesta^Compuñía »e facilitan impresos á quienes los soliciten, en los 
Bn Ia ̂ ^T'^lncnmontos qne son necesarios para el embarque, conforme á la vigente 
Kfl0n8tfl.n ,e¿n También so facilitan biliotes para regresar á España, desde onaíqnie-
e eJecüt, 
le nueve. 
d̂e EiüifirY jn.licft.ios anteriormente, á precios económicos. 
fa1"" f0UrmeB on general, dirigirse A sus consignatarios señores 
Hijos de BASTARRtCHEA.—Muelle, 6.—SANTANDER 
-He 
CON01^BSO E S T E B A N GUTIÉRREZ 
G 
K A N C A S A DE) C O M I D A S Y B E B I D A S 
do les más acreditada» marcas. Manzanilla de Argüeso, caña Irgí-. licores do lea as acreaitaaaa arcas. anzamna «le rgueso, cana legi-
;-"~Wi|iyiin>s^in¿8? !a v 2¡nüb:a ile Holanda.—Precios muy económicos v esmero en ol «er-
•Bade l» ̂ a; " 4 c-rr.-ío do excelente coo¡noro.=BEOEDO, 7, opquina a G-arir-cndia. 




P/Kurvo preparad0 compuesto de bi-
Lbonato de sosa purísimo de esen-
Rdeanis.Su8li-.uye con gran ven-
feja al biewbenato en iodos tus usos. 
Solución 
B e n e d i c t o 
de glicero-foaíato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, brouquicis y debilidad general. 
—Frasco: 2,50 pesetas. Ca|.i: 0,50 pesetas 
D^pósiTO: DOCTOR HlíNUDICTO, San Bernardo, núm. 11.—MADR1R 
lá ea Jfts wincipale.s farmacias de España. ÔS íDe ve EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
s siete 
ês com 
^riorurrdo-sódicas, sullato calcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad bromura-
" depuraiivrs 
•petismo, 
ínUismo, tumoroB. fríos, anemia, dispepsias, neurrstenía, estreñimiento, irritación in-
ali 0,30.eofermed ides del cstóraogo, de la vista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
Estrei 
a i 
¡jdoE, pe Perm 
:e3. ¿jm.!«su abundante ye^eioción que pro liga la tan hermosa campiña donde el Bal-
'slino lijo con sus exiensos p'u ques y abundantísimos in^nantiales de agua están situndos. 
sC ;én<)U' e' eefermo se reponga con una brevedad poco común en otros Establocimien-
debaüüs, 
'emeorada oficial: de If) de Junio a 15 de Semptiembre, prorrogable al 30.—Hospe-
lenelÜRAN HOTEL de 5*50 a 15 pesetas diarias todo comprendido.—Médico-Di-
nDON EDUARDO MENDEZ DEL CAÑO 
^ | . - JQ^J . J J J , , ^^^ ,^ . , - , Q , " O • l \ 
3'^ rmancanosas, Hiínicas, arsénica lea, tas idas tónicas reconstituyentes y dep 
¿«ecunocen, curan radicalmente el liüfatismo, escrofulismo, artrtnismú, her 
milismo, tumoroB. fríos, anemia, dispepsiás, neun stenia, estreñimiento, irr i t i 
^'^'tinal enfetmed ides del estómoyo, de la vista, del hígado y bazo, reuina_ y 
t no icediúi de debilidad v P0'3reza d'1 sangre, no teniendo rival para la matriz y lavados 
• i ijnala/) de Señora; las únicas en su cl ise que producen efectos tan favorables como 






Carbones de las miaas de Aller (Asturias) 
íumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina do 
i Zamora y Orense á Vigo, do Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsnnaloa del Estado, 
Kfiia Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extrunjoras. Decla-
ÍBBimilares al Cardiff por el Almirantazgo portugués, 
bonea de vapor.—Moñudos para fraguas.—Aglomerados,—Cok parajwosjmetalúrgi-
lomófttiooB. 
anso los pedidos á la 
ÍOHAS ' fío, o, bis, Barcelona, ó á saa agentes: on MADRID, don Ramón Topóte, Alfonso X I I , 
KNTANDER, señoros Hijos de Amgol Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES, 
L J A Ate» de la "Sociedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
61w 8lft0 r̂os í n t o r m o B y precios dirigirse á las oficinas do la 










Vacutiae, tuberculinas y sueros instituto Ferrán: Me-
dicación moderna: Cejas para partos: Algodones y ^asaa 
eaieriÜEftdas: tíoh d^tiefe injectables esteriliEiidíi?, prepa-
radas con agua doídilada reciente: A-pías rniuírale?: KÍ-
Peciaüdades: Ortopedia. 
> * m de la Liberta(l.-l>léíoiio uúm. 33.'Sx\NTANDER 
i J 
.Jín-
ALIERE8 DE FUNDIOION Y MAQUINARIA 
EGÓN Y COMP.-TORRELAYEGA 
y reparación de tedas clases —Reparación do automóviles. 
COLOCACIOíTES 




B E ] Í I T 0 P E R l í l f l V É L E Z 
^ S ^ ' ^ á d o en S a n t o n d c r j - C a l l e de l Peso, 1 .«Teléfono 7 6 6 
os ira0.]>-roporcíona dependientes de escritorio, tejidos, ultramarinos, viajantes, 
rdé orla 7 mozo8 de •abranza, 
klase de' ^0c!"ei,a8» doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
'•̂ Hay _ , '^umbre para España y el Extranjero, con buenas referencias, 
' ^ í e b u 18'a c^ar'0 para'Ontanefla y Madrid. También se reciben encargo»; 
S E R V I C I O D É T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de SantHniler: á las 8,50 
para llegar A Madrid: a las 21,45. 
Salida de Madrid: á las 8,46 para llegar ¿ 
Santander: á las 20,14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander: á las 16,27 
para llegar a Madrid: á las 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,30 para llegar á 
Santander: á las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander: á las 7,28 
para llegar á Madrid: á las 6,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10nara l legará 
Santander: á las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvías,—Salidas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bárcena 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidaa de Bárcena: á las 8, 12,10, 15,11 y 
17.29|para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,36, respectivamente. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao.—A la& 7,40, 9,30, 
16,27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
12,67, 18,14 y 20,41, respoctivamento. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40 9,30, 
13,10 y 16,65. para Hogar á Santander á las 
11.26, 13, 15,68 y 20,64, respectivamente. 
De Santander á Marrón.—A las 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A las 7. 
De Santtmder á Liérgaoeu.—A las 8,10, 
9.30, 12,16, 15,40, 16,60 y 19,45. 
De Liérganes á Santander.-—A las 6,40, 
7,56, 11,20, 13,50, 16,10, y 18,30. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,SO y 17, para 
llegar á Castro Urdinles á las 16 y 20,43. 
Salida de Castro Urdíales á las 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda.—A las 7,25, 
10.45. 14,26 y 18,35. 
De Ontaneda á Santander.—A las 6,30, 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander: á las 7,45 (correo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander; á las 16,17 (corroo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,55, para 
llegar á Llanos á las 11,19. 
Salidas de Llanos: á las 7,40, para llegar 
á iSñntander á las 11.6. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9,36, 15,06 v 
19,58. 
Salidas de Cabezón: á las 7,05, 12,60 y 17,35 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
Do Somo para Podreña y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para Pedroña y Somo: á las 
12,30 y 15. 
LA FAMOSA PINTURA EN 
POLVO L A V A B L E . 
I H u r o p I n t 
EN POLVO 
LAVABLE 
E M P O LAVAVEL 
BJPJ i ru . h COMP*. L0WDRE4 
w//Hlliiiiiliiiiiiijii.ii ÍÍUIIIIIIIM 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El " M U R O P I N T " es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con " M U R O P I N T , " 
pués, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " EL 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR" 
á los 
Unicos Representantes para 
SANTANDER : 
t'mz dd Molino y Cía., 
P L A Z A D E L A S E S C U E L A S . 
J a o/ 
D E L D O C T O R C U t R D A 
Curíición radical, en cuatro días. Je 
C A L L O S , OJOS D E G A L L O y D U -
R E Z A S D E L O S P I E S . Calma el do-
lor desde el primer momento y no que-
ma ni mancha. UNICO C A L L I C I D A 
de fórmula conocida y éxito extraor-
dinario.—Frasco con pincel: 60 cénti-
mos.—En Santander: Droguería de Pé-
rez del M^iino. 
CE ídquü,» en Soto la Marina casa con Imer-
Wt« y aiboiado Informes, Concordia, 12, 2.° 
A CINCO K I L O M E T R O S K 
próximo i estación de IVrrocívrnl y tranvía 
ftléctrico y en cnrroteia de primor orden, se 
alquilan dos casas, una Sé ellao con huerta, 
ngua y lavadero. 
Informarán en esta Administración. 
• MATMUAi. F O T O G R A F I C O -
GUBIDDAS 
( ALIMCRON, L—tí A N T A N D E R 
MAQUINAS "NAUMANN 
Para coser, bordar y hacer calceta — De-
pósito central: colchonería «La Hispano-
Francesa>, Planta baja del Club de Rega-
tas, calle de Wad-Rás, Santander. 
Lai máquinas «Naumann» para coser, son 
ronumbradas por ol mundo entero, por ser 
fabiicadas con material superior yac distin-
guen de las demás marcas por su buen ajus-
te y mayor perfección. 
Las máquinas «Naumann» para coser, 
s( n de las mas adelantadas hoy por su pro-
ducción enorme de trabajo, siendo ligerisi-
mas por su fricción á Bolas (novs-ma cons-
trucción) y sumamente silenciosas y ráj i 
das. Cosen hacia atrás y hacia alante, ¡\ vo-
luntad, última creación. 
Las máquinas «Naumann» van prosistas 
de sus accesorias correspondientes y piezas, 
con las cuales, además de coser con absolu-
ta perfección, se puede hacer con suma fa-
cilidad todas cuantas labores de costura se 
deseen, Llevan una rueda de afilar para 
arreglar las agujas despuntadas. 
La máquina «Naumann» senclla «Bobina 
Central» para modistas, sastrew y sastras, 
además de su costara corrienfe puede hacer 
toda clase de calados y bordados artísticos. 
Todas las máquinas «Naumann» songa-
rantizadas y van provistas de una cédula, 
garantizando todo defecto de fabricación. 
Ventas á 2,60 pesetas semanales y al con-
tado.—Enseñanza gratis á las compradoras 
do sus máquinas.—Se hacen todaclase de! 
pareraciones por sus mecánicos. 
E L AUTOMOYIL DE MODA 
A G E N C I A D E POMPAS F U N E B R E S 
Servicio do toda clase do entierros.—Urao surtido on ataúdes, féretros y co 
roñas.—Especialidad en ARCAS MORTUORIAS do gran lujo. 
Precios módioofl.—Servicio pormanonte. 
A L A M E D A PRIMEPvA, NUM. 22.-Teléfono núm. 481 
o, 20-
,s CÍ-





SHOGÜERlfi PLAZA DE LAS ESCUELAS PEHFÜíDERlfl 
EREZ DEL MOLINO Y COMP. 
B T O PEDIA PlHTURAS 
H A M B U R G A M E R 1 K A L 1 N I E 
S E R V I C I O B I M E N S U A L E N T R E SANTANDER, HABANA, YERACRÜZ, TAMPICO Y P U E R T O MEXICO 
S A L I D A S F I J A S L O S DIAS 3 Y 20 D E CADA MES 
Próximas aalídas para 
H A B A N A , V E R 4 C R Ü Z , TAMPÍCO Y P U K I I T O MÍÍXÍCO 
El 20 de julio el vapor BAVARIA 
8 de agosto vapor FRANKENWÁLD 
El 20 de agosto vapor D A N I A 
Estos vapores admiten pasajeros, corrospondonoia y oarga para dichos puertos, así como 
toda clase de mercancías con conocimientos directos para loa puertos del Pacífico, con 
trasbordo en Puerto México. 
Precio?; de cámara muy económicos 
Precios de tercera clase. 
Para Habana: 200 y 16 de impuestos. 
Para Veracvuz y Tampioo: 220 y 5 de impneatos. 
Precios do tercera proforonte: 
Para Habana, pesetas 875, más los impuestos. 
Para Veraornz pesetas 400, más loa impuooton. 
Esta ciase sólo la tienen los vapores YPIRANGA y COltCOVADO. 
Para solicitar cabida e informes sobro pasajes de cámara dirigirse A 
GARLOS HOPPE Y ( » * Paseo i!e Pereda, 29, e n t e u e l o . - T e l é t o 102 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
"LA CIUDAD DE SANTANDER" Blanca, 1 y 3 i ilLA PERLA*" Sucursal: Amo*- de Escalante, 2 
Grandes slm;:,coucü de Oí izadu. Oáttíiéeris, corbatas, géneros do punto y aHictilds '1(5 
piel -:- Gnanttís, p^rfaraeria, bisutería, sombriiJas, abanicos, bástoáes , imperttíéaolíJa 
inglesee <EL GALLO» y «CABALLO». 
S A N C H E Z H B l i M A N O S = = = ^ ^ 
-r z z r r r r r ^ r r ALMACENISTAS Ot CARBONES AL POH mm * SERVICIO A D ( M C I I . I 0 
SE RECIBEN ENCARGOS: Almacéfi: Copoordia, 16, (elóf^u. 503. Deapauho: Romo-
dios, 2, teléfono 501. La Perla: Amós do Eicalanto, teléfono 258. L* Ciudad de Se&tiiüittror' 
Blanca, 1 y 8, teléfono 90. 
L O Z A D E TODA5 G L A S E t í 
h A F U N E R A R I A Burgos, 43 y Velasco, 6 {Casa de los jardines) 
REPRESENTANTE MANUEL BLANCO 
Esta Agencia so encnviya do to :08 EOd servicios que ao necesiten dentro y 
fuer» de la cnpiu.l , cm toda clac:- do carruajes y féretros inoomiptiblns y ar-
cas de raftder;ib ú^Uti 
M a n u e l B l a n c o 5 Calle de Yelasco, 6 
SOLO V E N D E C A L Z A D O D E G A R A N T I A 
Ofifk (U Santa C h r a , número 2 {frente á la fuente) = 8 A N T A N D E B 
Cf&ndes a l m a o e n e s de m á r m o l e s I j l ^ ^ ' í S h W ^W" 
de todos los p a í s e s JIlU ^MWMKWM JL 
Alameda Primera, números 6 y 8 . — S A N T A N D E R 
En esta Casa so construyen panteones, 1-ipidas, ornees, pilas bautismales y altares.— 
Gran surtido on estufas, fregaderos, baficr.--», losetas para pavimento, mesas para café y 
toda claae de tapas para muebles.—Se contesta en el dia ¿ los que pidan planos, datos, 
precios, etc., oto. 
G I I R ^ I I s r IB 
L a mejor cera lavable para suelos, tablados y linoleuns. 
Ahorra tiempo, dinero y trabajo. 
Unicos depositarios: P E R E Z D E L MOLINO Y COMP.a (Droguería). 
T S a n j u r j o } 
G I J Ó N 
: E x p o r t a c i ó n d e c a r b o n e s : 
Consignatarios de buques.—Fletaraentos. 
Depósito y cargadero on el Muelle Cen-
tral de Fomento. 
OFICINAS: PEDRO DURO, NUM. 1 
Dirección telegráfica: MONT ASTUR 
J o i i r e g u i z a r 
S A N T A N D E R 
CARBONES MINERALES 
DEgGIJON E INGLES 
C O K Y A N T R A C I T A 
Oficinas: M U E L L E , núm. l8.--Teléfono 508 
Depósitos: Maliafio. 4 y 5.—Teléfono, 4 
TJ I R * - A . X j Z T A . 
'"• Material de comento y amianto, on pizarras y planchas, para cubiertas, em-
bonos, cieíorasos, etc. 
Evita la» humedades, OH incombustible y eterno. 
Material ALPHA, sin aiquitrin, y cartón-cuero aronado para oubiortaa eco-
nómicas. 
Proporcionamos catálogos y presupuestos gratis. 
Representantes ex-ilusivos en la provincia: R. MIQUELARENA. E HIJO (in-
geniero), caile Martillo, esquina á Podrueca. 
E L P U E B L O CANÍABRO 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
S U S C R I P C I Ó N : 
Capital. . . Trimestre. . 4,00 i Año 15,00 
Provincia. . Trimestre. . 4,50 
> Año 




S e a d m i t e n e s q u e l a s 
h a s t a l a s dos de la m a -
dttuaada •-• •-• •-• •-• •-• •-• 
a 
Hnunclos y peelatnos a 
precios c o n v e n e í o n a l e s 
Redacción u JWministraeión: ^azuela del 
ydneipe, 3, l.0=traUeres: Jluamauor, 18 
